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Uvod Introduction
Ova je bibliografija rađena uz projekt 
Selo u tranziciji: mogućnosti razvoja 
seoskih područja, i čini njegov sastavni 
dio. Međutim, koncepcijski ona ipak 
premašuje okvirne smjernice projekta. 
Naime, njome je obuhvaćena selektivna 
domaća i strana literatura koja proble­
matizira vrlo širok spektar tema iz sela 
i agrara u Hrvatskoj, a komparativno i 
u svijetu, u ovom tranzicijskom vreme­
nu, nakon promjene političkoga i gospo­
darskog sustava.
Present bibliography was made along with 
“The Village in Transition: Developmen­
tal Possibilities of Rural Areas” project and 
it makes its integral part. However, by the 
conception it is broader than the outline 
guidelines of the project. Namely, it en­
compasses selective Croatian and foreign 
literature that problemizes a wide range 
of Croatian village and agriculture topics, 
and comparatively those of the world as 
well, in the period of post-socialist tran­
sition.
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No kako su za ovo desetljeće već 
rađene dvije bibliografije o selu i agraru 
(Milinković, 1994., 1997.)1 , u ovu je za 
godine 1990. do 1994. uvršten izbor 
samo nekih radova iz tog fonda. Za 
ostale radove upućujemo na spomenute 
bibliografije koje čine komplementaran 
dio ove bibliografije.
Osnovna značajka ove bibliografije jest 
da joj je težište na najnovijim radovima 
publiciranima u zadnjih četiri-pet 
godina, što je čini još aktualnijom. Uz 
standardnu obradu knjiga, časopisa i 
zbornika radova, značajan smo prostor 
dali i prilozima objavljenima u 
službenim državnim edicijama, a 
pomno je praćeno i glasilo Hrvatskoga 
sabora Izvješća Hrvatskoga sabora za 
godine 1990.-1999-, upravo zbog 
aktualnosti tema koje su razmatrane na 
saborskim sjednicama. Napominjemo 
da su obuhvaćeni i tematski širi radovi 
koji implicite ne govore o ruralnoj 
problematici, ali se u širem kontekstu 
to podrazumijeva. Pače, ovom su 
bibliografijom obuhvaćeni i zakonski i 
podzakonski propisi, te strategijski 
razvojni dokumenti.
Time smo omogućili barem približno 
zaokružen uvid u produkciju o selu i 
agraru, kako bi se preko tih izvora kom­
parativno pratilo što se danas zbiva u 
“zelenom području” u svijetu (pogotovo 
u zemljama u tranziciji), te koliko je 




cn * Bosiljka Milinković: Selo i agrar u Hrvatskoj:
° bibliografija 1984-1994. - Sociologija sela, Zagreb,
o Vol. 32 (1994), br. 125/126, str. 203-277; Bosiljka
'3 Milinković: Selo u tranziciji : domaća i strana
o literatura 1994-1997. - Sociologija sela, Zagreb,
00 Vol. 35 (1997), br. 1/4 (135/138), str. 91-125.
But, since two bibliographies on village 
and agriculture were already made for 
this decade (Milinković, 1994, 1997)1 , 
in present one for the years 1990 to 1994 
only a selection of some works from that 
funds has been made. For the rest of 
works, please refer to mentioned bibli­
ographies which are complementary to 
present one.
The main characteristic of this bibliog­
raphy, which makes it even more ac­
tual, is the fact that it was focussed on 
the most recent works published in the 
past four or five years. Along with the 
standard treatment of books, journals, 
proceedings, collections of works, maga­
zines and miscellanies, a particular space 
was given to the writings published in 
official State’s editions, and for the very 
actuality of themes that were discussed 
in Croatian Parliament sessions, the is­
sues of its gazette The Croatian Parlia­
ment Reports for the years 1990-1999 
were attentively reviewed. It has to be 
said that the works dealing with broader 
subject-matter and not speaking implic­
itly about rural issues, but comprehend­
ing them in a wider context, have also 
been included.
This way we wanted to give at least 
nearly rounded off insight into the pro­
duction on village and agriculture in 
order to make possible a comparative 
information on the situation in “the green 
sector” in the world, but also to which 
extent the situation in Croatian village
1 Bosiljka Milinković: Village and Agriculture: bib­
liography 1984-1994 - Sociologija sela, Zagreb, 
vol. 32 (1994), no. 125/126, pp. 203-277; Bosiljka 
Milinković: Village in Transition: Croatian and 
Foreign literature 1994-1997 - Sociologija sela, 
Zagreb, vol. 35 (1997), no. 1/4 (135/138), pp. 91-125
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agraru sa stanjem u razvijenim ili manje 
razvijenim zemljama.
Valja, međutim, pripomenuti da su ovom 
bibliografijom obuhvaćeni samo neki 
radovi stranih autora, i to uglavnom oni 
objavljeni u Hrvatskoj i oni na koje su 
se hrvatski autori u svojim tekstovima 
posebice pozivali.
U klasifikacijskom pogledu građa je 
razvrstana po logičko-funkcionalnom 
kriteriju (a osnovnu mu podlogu čini 
Univerzalna decimalna klasifikacija) i 
istovjetan je s klasifikacijskim planovima 
spomenutih dviju ranijih bibliografija. 
Time povezujemo ove tri komplemen­
tarne građe.
Prikupljena građa svrstana je u osam­
naest velikih problemskih grupa, a 
unutar njih u brojne podgrupe. U svim 
grupama poštuje se abecedni red 
autora, a njihovi prilozi raspoređeni su 
po abecedi naslova radova a ne kro­
nološki. Radovi s više od tri autora 
evidentirani su po stvarnom naslovu, a 
iza kose crte se upućuje najčešće na 
jednoga autora. Za zbornike radova iza 
crte naveden je urednik. Od pomagala 
bibliografija ima autorsko kazalo, dok 
je razrađeniji klasifikacijski plan nado­
mjestak predmetnom kazalu.
and agriculture can be compared to the 
situation in developed or less developed 
countries in the world.
In terms of classification, the material 
was sorted out according to logical-func­
tional criterion (whose main foundation 
is the Universal Decimal Classification - 
UDC) and it is identical to the classifica­
tion plans of the two previously men­
tioned bibliographies. In this way, in fact, 
the link between these three comple­
mentary materials has been established.
The material collected was sorted out 
into eighteen great subject-matter 
groups, each of them having a number 
of sub-groups. In each group the au­
thors names are arranged alphabetically, 
and their works in alphabetical order by 
titles, i.e. not chronologically. The works 
having more than three authors have 
been entered by their true title, and in 
most cases after slash the name of one 
of the authors is stated. For miscellanies, 
after slash the name of the editor is 
stated. Concerning the tools, the bibli­
ography is supplied with the contents 
of authors, and more detailed classifica­
tion plan is at the same time a substitute 
for subject-matter contents.
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1. Teorijsko-metodologijski pristup2
1. ALBRECHT, Don E. - MURDOCK, Steven H.: The Sociology of U.S. Agriculture 
: An Ecological Perspective. - Ames : Iowa State University Press, 1990.
2. BEALER, Bob: Paradigms, Theories, and Methods in Contemporary Rural Soci­
ology : A Critical Reaction to Critical Question. - Rural Sociology, New York,
Vol. 55 (1990), No. 1, p. 91-100.
3- BOKEMEIER, Janet: Rediscovering Families and Households : Restructuring 
Rural Society and Rural Sociology. - Rural Sociology, New York, 62/1997,
No. 1, p. 1-20. - Bibliography, p. 17-20.
4. BRKIĆ, Srećko: Agroekonomska i agrosociološka istraživanja, u: Prvi sabor 
hrvatskih agrarnih ekonomista: zbornik / ur. Srećko Brkić. - Zagreb: Hrvatsko 
agroekonomsko društvo, 1998, str. 109-125.- Bibliografija, str. 123-125.
5. BURIAK, Philip - OSBORNE, Edward W.: Physical Science Applications in Ag­
riculture. - Danville : Interstate Publishers, 1996. - 422 p. - (AgriScience and 
Technology Series)
6. BUTTEL, Frederich H. - LARSON, Olaf F. - GILLESPIE, Gilbert W., Jr.: The 
Sociology of Agriculture. - Westport, CT : Greenwood Press, 1990.
7. DENT, J. B. - McGREGOR, M. J.: Rural and Farming Analysis : European Per­
spectives. - Wallingford : CAB International, 1994. - 361 p.
8. ERRINGTON, Andrew: A Comment of Djurfeldt’s Definition of Family Farming.
- Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 36 (1996), No. 3, p. 352-355.
9. EYZAGUIRRE, Pablo B.: Agricultural and Environmental Research in Small Coun­
tries : Innovative Approaches to Strategic Planning. - Chicester : John Wiley &
Sons, 1996. - XV, 231 p.
10. FRANIĆ, Ramona: Metodologija mjerenja državne intervencije u poljoprivredi 
Hrvatske. - Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna 
znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 65 (2000), br. 2, str. 79-88. - Bibliografija, 
str. 88. - Summary.
11. FROUWS, Jaap: The Contested Redefinition of the Countryside : An Analysis of 
Rural Discourses in The Netherlands. - Sociologia Ruralis, Wageningen,












Suočeni smo sa spoznajom da je u naše vrijeme vrlo teško pratiti obilje literature na određenu temu ili 
o nekom fenomenu. Kako bismo korisnicima ove bibliografije pružili neke dodatne informacije, pribjegli 
smo praktičnom rješenju: uz evidentirane radove naznačili smo kada imaju popratnu (ponekad vrlo 
iscrpnu) literaturu. Ujedno smo u posebnoj grupi evidentirali i neke specijalne bibliografije, što također 
može pomoći korisnicima u potrazi za dodatnom literaturom o konkretnoj temi. Za stranu literaturu 
glavni izvor bili su inozemni ruralnosociološki časopisi te reference uz pojedine radove koji su u njima 
objavljeni.
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12. HANSON, Victor D.: Fields without Dreams : Defending the Agrarian Idea. - 
New York : Free Press, 1996. - 289 p.
13- INDUCED Innovation Theory and Itemational Agricultural Development : A 
Reassessment / ed. M. B. Koppel. - Baltimore ; London : The John Hopkins 
University Press, 1995. - VIII, 190 p.
14. JOVANČEVIĆ, Radmila: Teorijska osnova za razmatranje poljoprivrede perifernih 
zemalja, u: Ekonomika poljoprivrede u suvremenoj Hrvatskoj / ur. Vladimir 
Stipetić. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 1992, knj. 2, str. 27-36.
15- KARTALOV, Hristo: Sociologija na seloto. - Skopje : Filozofski fakultetot; Institut 
za sociologija, 1996. - 388 str.
16. KREBS, Alfred H. - NEWMAN, Michael E.: AgriScience in Our Lives : An Intro­
duction to Agricultural Science, Business, and Natural Resources. - Danville : 
Interstate Publishers, 1994. - VIII, 696 p. - (AgriScience and Technology Series)
17. LAJIĆ, Ivan - NEJAŠMIĆ, Ivo: Metodološke osobitosti demografskog istraživanja 
hrvatskog otočja. - Društvena istraživanja, Zagreb, Vol. 3 (1994), br. 4/5 (12/13), 
str. 381-396. - Bibliografija, str. 393-394.
18. LAJIĆ, Ivan: Metodološki problemi demografskog istraživanja jadranskih otoka, 
u: Otočani - otočka demografska istraživanja / ur. Nenad Stare. - Zagreb : 
Centar za razvoj otoka Ekonomskog instituta - Zagreb ; Institut za migracije i 
narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1991, str. 1-19-
19- LOBAO, Linda: A Sociology of the Periphery Versus a Peripheral Sociology : 
Rural Sociology and the Dimension of Space. - Rural Sociology, New York, 
Vol. 61 (1996), No. 1, p. 77-102.
20. LUKAČ HAVRANEK, Jasmina: Značaj znanstvenih istraživanja kao dio 
nacionalnog identiteta, u: Hrvatska agrikulturna znanost na pragu trećeg 
tisućljeća: XXXV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim 
sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. veljače 1999- - Zagreb : Agronomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike 
Hrvatske, 1999, str. 215. - Summary.
21. McINTOSH, William Alex: Sociologies of Food and Nutrition. - New York : 
Plenum Press, 1996. - 314 p.
22. MILLER, Simon: Class, Power and Social Construction : Issues of Theory and 
Application in Thirty Years of Rural Studies. - Sociologia Ruralis, Wageningen, 
Vol. 36 (1996), No. 1, p. 93-116. - Bibliography, p. 114-116.
23. MIRČETIĆ, Đorđe: Agrarna sociologija. - Vinkovci : Vlastita naklada, 1999- - 
274 str. - Bibliografija, str. 271-274.
24. OPLANIĆ, Milan - MILOTIĆ, Aldo - POROPAT, Amorino: Statistika ruralnog 
prostora, u: XXXIV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s 
međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 25. do 28. 02. 1998. : zbornik 
sažetaka. - Opatija : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1998; 
str. 197. - Summary.
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25. PICOU, J. Steven - CURRY, Evans - WELLS, Richard: Partial Paradigm Shifts in 
the Social Sciences : Twenty Years of Research in Rural Sociology. - Rural 
Sociology, New York, Vol. 55 (1990), No. 1, p. 101-111.
26. RUTTAN, Vernon W.: What Happened to Technology Adoption-Diffusion Re­
search? - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 36 (1996), No. 1, p. 51-73. - 
Bibliography, p. 69-73-
27. SCHWARZWELLER, Harry K. - LYSON, Thomas A.: Research in Rural Sociology 
and Development : Sustaining Agriculture and Rural Communities. - Green­
wich, CT : JAI Press, 1995. - 270 p.
28. SOCJOLOGIA wsi w Austrii (Rural Sociology in Austria / ed. A. Kaleta. - Torun 
: Uniwersytet Nikolaja Kopernika, 1994. - 180 p. - (Sociology and Sociologists 
; Vol. 5)
29. SOCJOLOGIA wsi w Francji (Rural Sociology in France) / eds. P. Rambaud and 
T. Z. Wierzbicki. - Torun : Uniwersytet Nikolaja Kopernika, 1994. - 310 p. - 
(Sociology and Sociologists ; Vol. 4)
30. SOCJOLOGIA wsi w Republice Federalnej Niemcie (Rural Sociology in West­
ern Germany) / ed. A. Kaleta. - Torun : Uniwersytet Nikolaja Kopernika, 1992.
- 185 p. - (Sociology and Sociologists ; Vol. 3)
31 • ŠTAMBUK, Maja: Metodologija (sociološkog) istraživanja, u: Žumberak: baština 
i izazovi budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena 
imena Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić.
- Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 
1996, str. 205-207.
32. YEARLEY, Steven: Sociology, Environmentalism, Globalization. - Thousand Oaks, 
CA : Sage, 1996. - l6l p.
2. Demografski pristup
2.1. Demografske promjene
33- BRČIĆ, Karmen: Demografsko stanje i procesi u Hrvatskoj, u: Starost i starenje
- izazovi današnjice : zbornik radova. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne 
skrbi, etc., 1995, str. 145-156.
34. FRIGANOVTĆ, Mladen Ante - VOJNOVTĆ, Franka: Hrvatska u demografskoj 
posttranziciji. - Geografski horizont, Zagreb, Vol. 40 (1994), br. 1, str. 1-8.
35. FRIGANOVTĆ, Mladen Ante - ŽIVIĆ, Dražen: Regionalne različitosti i problemi 
kretanja stanovništva Hrvatske 1948-1991- - Geografski glasnik, Zagreb, 1994, 
sv. 56, str. 33-31-
36. JOHNSON, Kenneth M. - BEALE, Calvin L.: Recent Revival of Widespread Popu­
lation Growth in Nonmetropolitan Areas of the United States. - Rural Socio­
logy, New York, Vol. 59 (1994), No. 4, p. 655-667.
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37. JUGOVIĆ, Maja - MALIĆ, Adolf: Tok deagrarizacije i deruralizacije u Zagrebačkoj 
županiji. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 32 (1994), br. 123/124, str. 43-52. - 
Summary. - Resume.
38. KAŠTELAN-MACAN, Marija: Dvojbe i optimizam : razmišljanja o nacionalnom 
programu demografskog razvitka. - Kolo, Zagreb, Vol. 6 (1996), br. 2, str. 235-238.
39. KRETANJE ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske od popisa stanovništva 
1991. do 1998. godine i kvantificiranje pojedinih sastavnica : istraživački projekt 
/ voditelj projekta Anđelko Akrap ; sur. Mirjana Lipovšćak, et al. - Zagreb : 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1998. - 73 str. : tablični prilog.
40. LAJIĆ, Ivan: Pučanstvo hrvatskih otoka : posljednjih trideset godina, u: Simpozij 
Strategija održivog razvitka hrvatskih otoka: zbornik radova / ur. Goran 
Crnošija. - Hvar : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske ; 
Centar za razvitak otoka, 1994, str. 25-34.
41. LAJIĆ, Ivan: Stanovništvo dalmatinskih otoka : povijesne i suvremene značajke 
depopulacije. - Zagreb : Consilium ; Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta 
u Zagrebu, 1992. - 329 str. ; ilustr. - (Biblioteka Demografske povijesne studije)
42. LOVRIĆ, Ljiljana - BILJAN-AUGUST, Maja: Demografski i gospodarski problemi 
razvitka Gorskog kotara, u. Problemi obnove u funkciji razvoja Republike 
Hrvatske : zbornik radova Dvadesetog znanstvenog skupa Susreti na 
dragom kamenu 1996. / ur. Pavao Ravlić. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma 
“Dr. Mijo Mirković”, 1996, str. 443-455.
43. MAGDALENIĆ, Ivan - ŽUPANČIĆ, Milan: Socijalno-demografske skice šest 
područja Republike Hrvatske. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 35 (1997), 
br. 1/4 (135/138), str. 47-89- - Summary. - Resume.
44. MAGLICA, Nadja: Stanovništvo : kretanje i stanje, u: Žumberak : baština i 
izazovi budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena 
imena Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. 
- Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 
1996, str. 57-61.
45. MILOTIĆ, Aldo - OPLANIĆ, Milan: Poljoprivredno stanovništvo i zaposlenost u 
Istarskoj županiji, u: Hrvatska agrikulturna znanost na pragu trećeg 
tisućljeća: XXXV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim 
sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. veljače 1999- - Zagreb : Agronomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike
-tj Hrvatske, 1999, str. 67. - Summary.
Z 46. NACIONALNI program demografskog razvitka / ur. Franka Vojnović, Marijan 
ra Križić i Ružica Tadić. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove Republike
IT Hrvatske, 1997. - 118 str. ; graf. prikazi, tablice, zemlj. karta.
o (Referati i priopćenja sa znanstvenoig skupa “Demografska kretanja u Hrvatskoj
o u drugoj polovici XX. stoljeća : razvoj, stanje, perspektive” održanog, u
'3 organizaciji Razreda za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i
° umjetnosti, u Palači HAZU u Zagrebu, 8. lipnja 1995- godine. - Bibliografija iza
— svakog poglavlja)
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47. NACIONALNI program i demografski razvitak : demografska slika Republike 
Hrvatske / Vijeće za demografski razvitak pri Ministarstvu razvitka i obnove. - 
Kolo, Zagreb, Vol. 6 (1996), br. 2, str. 185-220.
48. NEJAŠMIĆ, Ivo: Demografske promjene u gradskim i ostalim naseljima Republike 
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(O seoskom stanovništvu više na str. 11 i 13.)
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šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 75. - Summary.
67. TOSKIĆ, Aleksandar: Starenje stanovništva Hrvatskog zagorja : 1961-1991. - 
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(O broju stanovnika, migracijskim procesima, agrarnoj kolonizaciji, ruralnom 
eksodusu, te ratu i okupaciji ovoga kraja.)
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sjene periferije : prinosi revitalizaciji hrvatskog ruba / ur. Ivan Rogić i 
Maja Štambuk. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1998, str. 13-40.
141. NAPLES, Nancy: Contradictions in Agrarian Ideoloy : Restructuring Gender, 
Race-Ethnicity, and Class. - Rural Sociology, New York, Vol. 59 (1994), No. 1, 
p. 110-135.
142. PULJIĆ, Ante: Problemi ruralnih područja u Hrvatskoj i potreba njihove brže 
obnove i razvitka. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 133/134, 
str. 189-192.
143. SEFERAGIĆ, Dušica - LONČAR BUTIĆ, Nataša: Mjesna samouprava u razdoblju 
obnove. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 35 (1997), br. 1/4 (135/138), str. 21-35.
- Summary. - Resume.
144. ŠTAMBUK, Maja: Lika : studija slučaja, u: Duge sjene periferije : prinosi 
revitalizaciji hrvatskog ruba / ur. Ivan Rogić i Maja Štambuk. - Zagreb : 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1998, str. 43-107.
145. ŠTAMBUK, Maja: Modernizacijski procesi i društvene promjene u hrvatskim 
ruralnim sredinama. Disertacija. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, 1997. - IV, 309 str.
146. ŠTAMBUK, Maja: Ruralna društva u sjeni metropole : Zagrebačka županija. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 32 (1994), br. 123/124, str. 13-25. - Summary. - Resume.
147. ŠTAMBUK, Maja: Žumberak : primjer propadanja ruralnog područja u okolici 
glavnog grada. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 33 (1995), br. 127/130, str. 29-37.
- Summary. - Resume.
148. TISENKOPFS, Talis: Rurality as a Creative Field : Towards an Integrated Rural 
Development in Latvia. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 39 (1999), 
No. 3, p. 411-430. - Bibliography, p. 428-430.
149- WINSON, Anthony: Does Class Consciousness Exist in Rural Communities? 
The Impact of Restructuring and Plant Shutdowns in Rural Canada. - Rural 
Sociology, Washington, Vol. 62 (1997), No. 4, p. 429-453. - Bibliography, 
p. 451-453.
150. ŽIMBREK, Tito - ŽUTINIĆ, Đurđica: Arrangement, Renewal and Development 
of Rural Areas of the Republic of Croatia, Papers on XVI Congress of the 
European Society for Rural Sociology, Prague. - Eastern European Country­
side, Torun, 1996, No. 2, p. 59-70.
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3.2.1.  Seljaštvo
151. BIĆANIĆ, Rudolf: Seljaci-radnici. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996) 
br. 131/132, str. 89-91.
152. BOBANOVIĆ, Paula: Istarski ribari protiv okupacije Brijuna. - Nacional, Zagreb 
1999, br. 191 (od 14. VII.), str. 42-43.
153. CIPEK, Tihomir: Ideja seljaštva u političkoj misli Stjepana Radića. - Društvena 
istraživanja, Zagreb, Vol. 4 (1995), br. 16/17, str. 341-353.
154. CRITCHEFIELD, Richard: The Villagers : Changed Values, Altered Lives : The 
Closing of the Urban-Rural Gap. - New York : Anchor/Doubleday, 1994. - 497 p.
155. DJURFELDT. Göran: Essentially Non-Peasant? : Some Critical Comments on 
Post-Modernist Discourse on the Peasantry. - Sociologia Ruralis, Wageningen 
Vol. 39 (1999), No. 2, p. 262-270. - Bibliography, p. 269-270.
156. GRIVIČIĆ, Darko: Policija je bila na strani ujedinjenih seljaka : čak je pomagala 
da uklonim ubačene provokatore / priredio Gordan Malić. - Globus, Zagreb, 
Vol. 9 (1999), br. 448 (od 9- VII.), str. 30-32.
157. KOLAR, Ivan: Nadam se da će u Vladi shvatiti da se moraju maknuti, a ako to
ne učine sami, mi ćemo ih morati srušiti / razgovarao Goran Flauder. - Nacional,
Zagreb, 1999, br. 189 (od 30. VI.), str. 10-11.
(Ivan Kolar, saborski zastupnik i predsjednik Hrvatske seljačke sloge, o seljačkom 
buntu u Hrvatskoj.)
158. LIVADA, Svetozar: Skica za profil seljačkog identiteta. - Prosvjeta Zagreb 
Vol. 5 (1998), br. 29, str. 8-9. ’
159- THE PEASANT State : The State and Rural Questions in 20th Century Finland. - 
Rovaniemi : University of Lapland, 1995.- (Publicatins in Social Sciences)
160. PULJIZ, Vlado: Seljaštvo u djelima Rudolfa Bićanića, u: Rudolf Bićanić: Kako 
živi narod: život u pasivnim krajevima. - Zagreb : Pravni fakultet; Globus, 
1996, str. I-VIII. - (Biblioteka Posebna izdanja)
161. PULJIZ, Vlado: Seljaštvo u radovima Rudolfa Bićanića. - Sociologija sela Zagreb 
Vol. 34 (1996), br. 131/132, str. 97-103.
162. TUROPOLJAC, Joža: Razmišljanja zabrinutog seljaka. - Hrvatska ljevica, Zagreb 
Vol. 6 (1999), br. 9, str. 11.
163. VILLA, Mariann: Born to be Farmers? : Changing Expectations in Norwegian 
Farmers’ Life Courses. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 39 (1999), 
No. 3, p. 328-342. - Bibliography, p. 340-342.
3.2.2. Izbjeglice. Prognanici
164. BABIĆ, Dragutin: Socijalna interakcija domaćeg stanovništva i različitih skupina 
ratnih stradalnika u Brodsko-posavskoj županiji, u: Migracije u Hrvatskoj : 
regionalni pristup / ur. Ivan Lajić. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 
1998, str. 95-136. - Bibliografija, str. 135-136.
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165. BABIĆ, Dragutin: Sukobi i suradnja povratnika i useljenika u poslijeratnom 
razdoblju : Brodsko-posavska županija. - Migracijske teme, Zagreb, 15 (1999), 
br. 4, str. 483-500. - Bibliografija, str. 498. -Summary. - Resume.
166. BABIĆ, Dragutin: Susjedstvo i prijateljstvo povratnika i useljenika u predratnom, 
ratnom i poslijeratnom socijalnom ambijentu Brodsko-posavske županije. 
Migracijske teme, Zagreb, l6 (2000), br. 1/2, str. 7-27.
167. DOMINI, Mirjana: Migracijski procesi uzrokovani raspadom Jugoslavije i agresijom 
na Hrvatsku. - Migracijske teme, Zagreb, Vol. 15 (1999), br. 3, str. 323-345. - 
Bibliografija, str. 343 i uz tekst. - Summary. - Resume.
168. GRDEŠIĆ, Ivan: Hrvatska politika i prognanici. - Migracijske teme, Zagreb, 
Vol. 10 (1994), br. 2, str. 127-137.
169. IZVJEŠĆE o preregistraciji prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici 
Hrvatskoj : ožujak i travanj 1997. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za 
prognanike i izbjeglice, 1997.
170. JANKOVIĆ, Josip: Potencijali prognanih obitelji pred povratak. - Migracijske 
teme, Zagreb, 13 (1997), br. 1/2, str. 59-70. - Summary. - Resume.
171. MESIĆ, Milan: Hrvatski raseljenici i izbjeglice : pitanje suživota. - Migracijske 
teme, Zagreb, Vol. 11 (1995), br. 2, str. 173-186. -Summary. - Resume.
172. MESIĆ, Milan: Razlozi izbjeglištva, slom i nada : hrvatske i bosansko-hercegovačke 
izbjeglice. - Revija za sociologiju, Zagreb, Vol. 25 (1994), br. 3/4, str. 187-200.
173. PRIJEDLOG Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih 
osoba / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998. 
- IO6 str.
174. REPAC-ROKNIĆ, Vera: Analiza prognanika po županijama. - Migracijske teme, 
Zagreb, Vol. 8 (1992), br. 3/4, str. 214-312.
175. SEFERAGIĆ, Dušica: Živjeti ili preživljavati. - Revija za sociologiju, Zagreb, 
Vol. 26 (1995), br. 1/2, str. 65-74.
176. STAT’ na noge : socijalna (re)integracija prognanika i povratnika / ur. Alija 
Hodžic, Branislava Baranović i Dušica Seferagić. - Zagreb : Centar za istraživanje 
tranzicije i civilnog društva, 1995- - 163 str.
177. ŠILJKOVIĆ, Željko: Prognanici kao posljedica srpske agresije na Hrvatsku. -
Geografski horizont, Zagreb, Vol. 40 (1994), br. 1, str. 9-20.
178. WAR, Exile, Everyday Life, Cultural Perspectives / ed. Renata Jambrešić Kirin,
et al. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 1996. - VII, 304 p.
^ 3.3. Ruralizarija. UrbanizacijaO
■3 179. BEGGS, John J. - HAINES, Valerie A. - HURLBERT, Jeanne S.: Revisiting the
0 Rural-Urban Contrast : Personal Networks in Nonmetropolitan and Metropoli-
— tan Settings. - Rural Sociology, New York, Vol. 6l (1996), No. 2, p. 306-325.
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180. GAZVODA, Davorin: Planiranje urbanizacije unutar prirodnih urbanih krajolika. 
- Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna znanstvena 
smotra, Zagreb, Vol. 64 (1999), br. 4, str. 253-258. - Bibliografija, str. 258. - 
Summary.
181. PRIJEDLOG programa prostornog uređenja Republike Hrvatske : težnja 
policentričnom razvoju / Đ. K., et al. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, 
Vol. 10 (1999), br. 241, str. 15-33.
182. SEFERAGIĆ, Dušica - ŽUPANČIĆ, Milan - LONČAR BUTIĆ, Nataša: Sociologijska 
studija za područje Koprivničko-križevačke županije. - Zagreb : Institut za 
društvena istraživanja u Zagrebu, 1998. - 70 str., 3 karte ; ilustr. - Bibliografija, 
str. 63-64.
183. SOBAL, Jeffry - TROIANO, Richard P. - FRONGILLO, Edward A., Jr.: Rural- 
Urban Differences in Obesity. - Rural Sociology, New York, Vol. 61 (1996), 
No. 2, p. 289-305.
184. STRATEGIJA prostornog uređenja Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo 
prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja ; Zavod za prostorno uređenje,
1996.
185. STRATEGIJA za ruralnu Europu : ECOVAST / European Council for the Village 
and Small Town. - Zagreb : Hrvatska sekcija ECOVAST-a, Europskog vijeća za 
sela i male gradove, 1998. - 15 str.
186. TOSKIĆ, Aleksandar: Potencijalno značenje gradova u urbanom sustavu 
Hrvatske, u: (Prvi) I. hrvatski geografski kongres : geografija u funkciji 
razvoja Hrvatske, Zagreb, 12. i 13. listopada 1995.: zbornik radova / ur.
Zlatko Pepeonik. - Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 1996, str. 424-431. - 
Bibliografija, str. 429-430. - Summary.
187. VERNIĆ, Vuk: Grad i selo : skica jednog pokušaja prikaza kretanja suprotnosti 
grada i sela kroz historiju. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 33 (1995), br. 127/130, 
str. 81-120.
188. VRESK, Milan: Urbanizacija i polarizirani razvoj Hrvatske, u: (Prvi) I. hrvatski 
geografski kongres : geografija u funkciji razvoja Hrvatske, Zagreb, 12. i 
13- listopada 1995.: zbornik radova / ur. Zlatko Pepeonik. - Zagreb : Hrvatsko 
geografsko društvo, 1996, str. 66-73. -Bibliografija, str. 73. - Summary.
3.4. Industrijalizacija
189. GOODMAN, D.: Some Recent Tendencies in the Industrial Reorganization of 
the Agri-Food System, in: Towards a New Political Economy of Agriculture
/ eds. W. Friedland, et al. - Boulder, CO : Westview Press, 1991, p. 37-64.
190. KALANTARIDIS, Christos - LABRIANIDIS, Lois: Family Production and the Glo­
bal Market : Rural Industrial Growth in Greece. - Sociologia Ruralis, 
Wageningen, Vol. 39 (1999), No. 2, p. 146-164. - Bibliography, p. 162-164.
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3.5. Porodica. Brak. Kućna zadruga
191. ALBRECHT, Don E.- ALBRECHT, Stan L.: Family Structure Among Urban, Rural 
and Farm Populations : Classic Sociological Theory Revisited. - Rural Soci­
ology, New York, Vol. 6l (1996), No. 3, p. 446-463.
192. ALBRECHT, Don E.: The Industrial Transformation of Farm Communities : 
Implications for Family Structure and Socioeconomic Conditions. - Rural Soci­
ology, Washington, Vol. 63 (1998), No. 1, p. 51-64. - Bibliography, p. 62-64.
193. BENEK, Mirko: Kućne zadruge u Gračanima. - Kaj, Zagreb, Vol. 27 (1994), br. 1, 
str. 41-44.
194. COLLIER, J. F.: From Duty to Desire : Remaking Families in a Spanish Willage.
- Princeton, NJ : Princeton University Press, 1997. - 264 p.
195. CONGER, Rand D. - ELDER, Glenn H., Jr.: Rural Families in a Changing 
Society. - New York : Aldine, 1994.
196. LEUTAR, Zdravka: Kućna zadruga i suvremeno društvo - Ljetopis Studijskog 
centra socijalnog rada, Zagreb, 5 (1998), str. 93-104.
197. PULJIZ, Vlado: Profil obiteljske politike. - Revija za socijalnu politiku, Zagreb,
6 (1999), br. 1, str. 21-34.
198. FAMILIES in Troubled Times : Adapting to Change in Rural America / eds. 
Rand D. Conger, Glenn H. Elder, Jr. - Hawthorne, NY : Aldine De Gruyter, 
1994.
199. JANEKOVIĆ-R0MER, Zdenka: Obitelj kao faktor društvene sigurnosti. - 
Dubrovnik, Dubrovnik, Vol. 4 (1993), br. 2, str. 235-239-
200. KONAČNI prijedlog Obiteljskog zakona : učvrstiti instituciju braka i obitelji / 
J. Š. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 9 (1998), br. 231, str. 8-23.
201. KREGAR, Josip: Promjene u strukturi obiteljskih zajednica. - Revija za socijalnu 
politiku, Zagreb, Vol. 1 (1994), br. 3, str. 211-224.
202. LEČEK, Suzana: Seljačka obitelj u Hrvatskoj 1918.-1960. : metoda usmene povijesti 
(oral history). - Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zagreb, Vol. 29 (1996), 
str. 249-265.
203. LEČEK, Suzana: Struktura seljačke obitelji Prigorja i Hrvatskog zagorja : 1918.-1941.
- Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, Vol. 31 (1999), br. 2, str. 279-305. - 
Summary.
(TJ
r 204. LINKING Community Context of Parenting : A Study of Rural Families / Ronald
o L. Simons, Christine Johnson, et al. - Rural Sociology, New York, Vol. 62
o (1997), No. 2, p. 207-230.
“ 205. LOGAN, John R. - SPITZE, Glenna: Family Neighbors. - American Journal of
Sociology, Vol. 100 (1994), p. 453-478.
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206. NAŠA obitelj danas : zbornik radova savjetovanja, Opatija 28.-30. studenog 
1994. / Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; ur. Ivan Šimunovic. - Zagreb : 
Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, etc., 1994. - Knj. 1: 438 
str. : ilustr. ; knj. 2: 143 str. : ilustr.
207. Obitelj u suvremenom društvu: zbornik radova / ur. Jozo Čikeš. - Zavod za 
zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999- - 243 str.
208. Obiteljska zadruga Šantek iz Rudeša u Zagrebu. - Zagreb : Etnološki zavod 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993- - 79 str.
3.5.1. Žena u selu i poljoprivredi
209- ALSTON, Margaret - WILKINSON, Jane: Australiari Farm Women - Shut out or 
Fenced in? The Lack of Women in Agricultural Leadership. - Sociologia Rura­
lis, Wageningen, Vol. 38 (1998), No. 3, p. 391-408. - Bibliography, p. 406-408.
210. ALSTON, Margaret: Women and thier Work in Australian Farms. - Rural Soci­
ology, Vol. 60 (1995), No. 4, p. 521-532.
211. ALSTON, Margaret: Women’s Place in the Future of Agriculture, in: Family 
Farming: Australia and New Zeland. - Wagga Wagga : Charles Sturt Univer­
sity, 1991, p. 93-100.
212. BRANDTH, Berit - HAUGEN, Marit S.: Breaking into a Masculine Discourse : 
Women and Farm Forestry. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 38 (1998), 
No. 3, p. 427-442. - Bibliography, p. 440-442.
213- BRKIĆ, Srećko - ŽUTINIĆ, Đurđica: Žena i poljoprivreda : feminizacija 
poljoprivrede jučer, danas, sutra, u: XXXIV. znanstveni skup hrvatskih 
agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 25. do 28. 02.1998. 
: zbornik sažetaka. - Opatija : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 
1998, str. 213. - Summary.
214. CARBERT, Louise I.: Agrarian Feminist : The Politics of Ontario Farm Women.
- Toronto : University of Toronto Press, 1995. - 255 p.
215- GRACE, Margaret - LENNIE, June: Constructing and Reconstructing Rural Women 
in Australia : The Politics of Change, Diversity and Indentity. - Sociologia Rura­
lis, Wageningen, Vol. 38 (1998), No. 3, p. 351-370. - Bibliography, p. 368-370.
216. INHETVEEN, Heide: Women Pioneers in Farming : A Gendered History of 
Agricultural Progress. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 38 (1998), 
No. 3, p. 264-284. - Bibliography, p. 283-284.
217. IVANČIĆ, Sanja: Domaćica : njena prava i dužnosti u seljačkoj obiteljskoj zadruzi.
- Ethnologica Dalmatica, Vol. 6 (1997), str. 51-79.
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218. KEATING, Norah C. - LITTLE, Heather M.: Getting Into It : Farm Roles and 
Careers of New Zeland Women. - Rural Sociology, New York, Vol. 59 (1994), 
No. 4, p. 720-736.
219. KRITZINGER, Andrienetta - VORSTER, Jan: Women on South African Farms : 
Empowerment Across or Along Race and Class Divisions? - Sociologia Rura­
lis, Wageningen, Vol. 38 (1998), No. 3, P- 331-350. - Bibliography, p. 349-350.
220. LIEPINS, Ruth: Fields of Action : Australian Women’s Agricultural Activism in 
the 1990s. - Rural Sociology, New York, Vol. 63 (1998), No. 1, p. 128-165. - 
Bibliography, p. 153-156.
221. MODELMOG, Ilse: ‘Nature’ as a Promise of Happiness : Farmers’ Wives in the 
Area of Ammerland, Germany. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 38
(1998), No. 1, p. 109-122. - Bibliography, p. 121-122.
222. NAVARRO YANEZ, Clemente J.: Women and Social Mobility in Rural Spain. - 
Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 39 (1999), No. 2, p. 222-235. - 
Bibliography, p. 234-235-
223. OLDRUP, Helene: Women Working Off the Farm : Reconstructing Gender 
Identity in Danish Agriculture. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 39 (1999), 
No. 3, p. 343-358. - Bibliography, p. 357-358.
224. PETTERSEN, Liv Toril - SOLBAKKEN, Hilde: Empowerment as a Strategy for 
Change for Farm Women in Western Industrialized Countries. - Sociologia Ru­
ralis, Wageningen, Vol. 38 (1998), No. 3, p. 318-330. - Bibliography, p. 328-330.
225. SCHMITT, Mathilde: Gender Segregation at Vocational Schools : Women Farm 
Apprentices’ Dilema. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 38 (1998), No. 3, 
p. 303-317. - Bibliography, p. 316-317.
226. SHORTALL, Sally: Training to be Farmers or Wives? Agricultural Training for 
Women in Northern Ireland. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 36 (1996), 
No. 3, p. 269-285. - Bibliography, p. 283-285.
227. SHORTALL, Sally: Women and Farming : Property and Power. - Houndsmill, 
etc. : MacMillan, 1999- - 208 p.
228. WEBSDALE, Neil: Rural Woman Battering and the Justice System : an Ethnography. 
- Thousand Oaks, CA. : Sage, 1998. - 262 p.
229. WELLS, Betty L.: Creating a Public Space for Women in US Agriculture : Em- 
ra powerment, Organization and Social Change. - Sociologia Ruralis, Wageningen,
- Vol. 38 (1998), No. 3, p. 371-390. - Bibliography, p. 388-390.
to
ru
■T 3.5.2. Mladi u selu i poljoprivredi
CD
O
° 230. DESERAN, Forrest A. - KEITHLY, Diane: Teenagers in the U.S. Labor Force :
“ Local Labor Markets, Race, and Family. - Rural Sociology, New York, Vol. 59
(1994), No. 4, p. 668-692.
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231. EUROPSKA povelja o sudjelovanju mladih u životu općina i regija / Ružica 
; Tadić, Vesna Mihanović. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva
i mladeži, 1999. - 23 str. ; ilustr.
232. GORDON, W. R. - CALTABIANO, M. L.: Urban-Rural Differences in Adolescent 
Self-esteem, Leisure Boredom and Sensation Seeking as Predictors of Leisure­
time Usage and Satisfaction. - Adolescence, Vol. 31 (1996), No. 124, p. 883-901.
233- ILISIN, Vlasta: Slobodno vrijeme mladih s posebnim osvrtom na ruralno-urbani 
kontinuum. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 37 (1999), br. 1 (143), str. 21-44. - 
Sumamry. - Resume.
234. KOVČO, Irma: Sociodemografske i fenomenološke karakteristike maloljetnika 
na području Županije splitsko-dalmatinske s posebnim osvrtom na poremećenost 
odnosa u obitelji : sažetak istraživanja / suradnici Milko Mejovšek, et al. - 
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatke, 1996. - 38 str. : 
tablice. - (Istraživanja ; knj. 9) - Bibliografija, str. 36. - Summary.
235. LALIĆ, Dražen - NAZOR, Mirjana: Narkomani : smrtopisi. - Zagreb : Alinea,
1997. - 276 str. ; ilustr. - (Biblioteka Sociologija : kolo I ; knj. 1) - Bibliografija, 
str. 255-261. - Summary.
236. LEČEK, Suzana: A mi smo kak su stari rekli... : mladi u seljačkim obiteljima 
Prigorja i Hrvatskog zagorja između dva svjetska rata. - Etnološka tribina,
Zagreb, 29 (1999), br. 22, str. 231-246.
237. MAGDALENIĆ, Ivan: Seoska i gradska maloljetnička delinkvencija u Međimurju.
- Sociologija sela, Zagreb, Vol. 33 (1995), br. 127/130, str. 39-56. - Summary.
- Resume
238. MLADEŽ u Republici Hrvatskoj / ur. Ružica Tadić. - Zagreb : Državni zavod za 
zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1998. - 30 str.
239. RELJA, Renata - LEBURIĆ, Anči: Putovanje mladih u tamu noći: prinosi sociologiji 
zabave. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 37 (1999), br. 2/3 (144/145), str. 249-263-
- Bibliografija, str. 260-261. - Summary. - Resume.
240. SHERMAN, Arloc: Falling by the Wayside : Children in Rural America. - Washington 
: Children’s Fund, 1992.
241. UZELAC, Slobodan - MAGDALENIĆ, Ivan: Maloljetnička delinkvencija u selima 
varaždinskog kraja. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 35 (1997), br. 1/4 (135/138), 
str. 11-20. - Bibliografija, str. 19. - Summary. - Resume.
ro
<u
3.5.3. Stari ljudi u selu ro
242. LIVADA, Svetozar: Zapisi o starosti. - Erasmus, Zagreb, 1995, br. 14, str. 42-44. o
243. NOVOSEL, Đurđica: Staračko poljoprivredno kućanstvo suvremen društveni °
problem, u: Starost i starenje - izazovi današnjice. - Zagreb : Ministarstvo “
rada i socijalne skrbi, etc., 1995, str. 109-112. ^
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244. PROGRAM aktivnosti za obilježavanje 1999. godine kao Međunarodne godine 
starijih osoba : za kvalitetniji život u trec'oj dobi / M. Ko. - Izvješća Hrvatskoga 
sabora, Zagreb, Vol. 10 (1999), br. 245, str. 45-49.
245. PULJIZ, Vlado: Socijalna sigurnost starih ljudi, u: Starost i starenje - izazovi 
današnjice. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, etc., 1995, str. 209-214.
246. ŠVOB, Melita: Promjene u demografskoj strukturi stanovništva i posljedice za 
položaj starih osoba, u: Starost i starenje - izazovi današnjice. - Zagreb : 
Ministarstvo rada i socijalne skrbi, etc., 1995, str. 197-198.
3.6. Kulturne promjene u selu. Kulturna povijest
247. ČOLIĆ, Snježana: Narodna kultura i narod : neki problemi suvremene 
konceptualizacije i istraživanja. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 28 (1990), 
br. 107/108, str. 119-124. - Summary. - Rezjume.
248. ČOLIĆ, Snježana: Prilog razumijevanju kulturnih promjena, u: Društvene 
promjene u prostoru : zbornik radova / ur. Dušica Seferagić. - Zagreb : 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1991, str. 71-85. - (Edicije 
IDIS-a)
249- ČOLIĆ, Snježana: Sociokulturni aspekti hijerarhizacije kulture. Doktorski rad. - 
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. - 229 str.
250. KALE, Eduard: Hrvatski kulturni i politički identitet. - Zagreb ; Osijek, etc. : Pan 
Liber, 1999- - 143 str. - (Biblioteka Europa i Mitteleuropa ; knj. 4). - Bibliografija, 
str. 139-143.
251. KOŽUL, Stjepan: Sakralna umjetnost bjelovarskog kraja. - Zagreb : Prometej, 
1999- - XX, 808 str. ; ilustr. - (Monografije). Bibliografija, str. 793-804. - 
Zusammenfassung. - Summary.
252. LAPAJNE, Damjan: Spomenička baština Žumberka, u: Žumberak : baština i 
izazovi budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena 
imena Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. 
- Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 
1996, str. 23-55 ; ilustr.
- 253- STEWART, Kathleen: A Space on the Side of the Road : Cultural Poetics in an
^ “Other” America. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 1996. - 243 p.
•™ 254. ŠAKAJA, Laura: Razvoj kulturnih funkcija u hrvatskim naseljima, u: (Prvi) I.
01 hrvatski geografski kongres : geografija u funkciji razvoja Hrvatske,
°  Zagreb, 12. i 13. listopada 1995.: zbornik radova / ur. Zlatko Pepeonik. -
•° Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 1996, str. 398-407. - Bibliografija, str. 405.
o - Summary.
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3.7. Obrazovanje poljoprivrednika
255. BAN, W. Van Den - BRYDEN, J. M. - FULLER, A. M.: Rethinking Rural Human 
Resource Management : The Impact of Globalisation and Rural Education and 
Training in Western Europe. - Wageningen : Wageningen Agricultural University, 
Mansholt Institute, 1997. - 213 p.
256. BRKIC, Srećko - ŽUTINIĆ, Đurđica: Obrazovanje i ruralni razvoj, u: Savjetovanje: 
Strategija dugoročnog razvitka poljoprivrede, Zagreb, 21-22. travnja 1993. - 
Zagreb : Hrvatska veterinarska komora, 1994, str. 112-119.
257. BRKIĆ, S.(rećko) - ŽUTINIĆ, Đurđica: The Students of Agronomy and Family 
Farming. - Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 60 (1996), 
br. 1/2, str. 7-12. - Bibliografija, str. 20-21. - Summary. - Sažetak.
258. BUDIN, Tomislav: Osvrt na iskustva zapadnih zemalja u školovanju i u znanosti 
iz agrarne ekonomike, u: Prvi sabor hrvatskih agrarnih ekonomista : 
zbornik / ur. Srećko Brkić. - Zagreb : Hrvatsko agroekonomsko društvo, 1998, 
str. 136-149. - Bibliografija, str. 147-149.
259- ČULJAT, Mile: Veleučilište za budućnost: školovanje iz aspekta poljoprivredne 
tehnike. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 5, str. 387-389.
260. GAGRO, Mirko: (Stotinutridesetipeta) 135. obljetnica poljoprivrednog školstva 
u Hrvatskoj. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 5, str. 319-325.
261. GAGRO, Mirko: Suvremeni pristup u izobrazbi poljoprivrednih stručnjaka i 
poduzetnika za obiteljska gospodarstva. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58
(1996), br. 5, str. 327-335.
262. GRGIC, Ivo: Zastupljenost agroekonomskih i srodnih predmeta u nastavnim 
planovima, u: Prvi sabor hrvatskih agrarnih ekonomista : zbornik / ur.
Srećko Brkić. - Zagreb : Hrvatsko agroekonomsko društvo, 1998, str. 68-75. - 
Bibliografija, str. 74-75.
263. HUSINEC, Renata - DELIĆ, Petar: Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima.
- Križevci: Ogranak Matice hrvatske, 1995. - 226 str ; ilustr. - (Škrinja : Knjižnica 
Ogranka Matice hrvatske Križevci ; sv. 2)
264. LIEPINS, Ruth - SCHICK, Ruth: Gender and Education : Towards a Framework 
for Critical Analysis of Agricultural Training. - Sociologia Ruralis, Wageningen, 
Vol. 38 (1998), No. 3, p. 285-302. - Bibliography, p. 330-302.
265. KNEŽEVIĆ, Ivan - ŽUGEC, Ivan: Znanost i naobrazba u poljoprivredi SR 
Njemačke. - Poljoprivreda, Osijek, Vol. 2 (1996), br. 1/2, str. 87-91.
266. MIHALJEVIĆ, Dragutin - JOŠT, Marijan - NOVOSEL, Nikola: Prijedlog za osnivanje 
poljoprivrednih učilišta. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br 5 
str. 369-373.
267. PROMJENE u izobrazbi na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / 
Frane Tomić, Zvonko Mustapić, et al. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58
(1996), br. 5, str. 337-343.
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268. PUŽEVSKI, Valentin: Sudjelovanje školskih institucija u doživotnoj izobrazbi 
poljoprivrednika. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 5, 
str. 345-351.
269. TRATNIK, Miroslav: Poslijediplomska nastava, magistarski i doktorski radovi iz 
ekonomike poljoprivrede, u: Prvi sabor hrvatskih agrarnih ekonomista :
zbornik / ur. Srećko Brkić. - Zagreb : Hrvatsko agroekonomsko društvo, 1998, 
str. 76-91-
270. WILBRINK, Wilma: Development of Entrepreneurial Skills in Dutch Agricul­
tural Educatin. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 5, str. 363-368.
- (Sažetak: Razvitak poduzetničkih vještina u Nizozemskoj poljoprivrednoj 
izobrazbi.)
271. WILLIAMS, Lindy - ARCHAVANITKUL, Kritaya - HAVANON, Napapom: Which 
Children Will Go to Secondary School? Factors Affecting Parents’ Decisions in 
Rural Thailand. - Rural Sociology, New York, Vol. 62 (1997), No. 2, p. 231-261.
272. ŽUTINIĆ, Đurđica - ĐURINSKI, Martina: Kretanje broja upisanih, apsolviranih i 
diplomiranih studenata na poljoprivredno-ekonomskom odsjeku Agronomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu šk. god. 1963/64. - 1996/97., u: Prvi sabor 
hrvatskih agrarnih ekonomista : zbornik / ur. Srećko Brkić. - Zagreb : 
Hrvatsko agroekonomsko društvo, 1998, str. 105-108.
273. ŽUTINIĆ, Đurđica: Obrazovne institucije u funkciji razvitka poljoprivrede 
Zagrebačke regije, u: Društveno-gospodarske pretpostavke i projekcija 
razvitka poljoprivrede Grada Zagreba i Zagrebačke županije : studija /
Tito Žimbrek, Miroslav Tratnik, et al. - Zagreb : Zavod za ekonomiku 
poljoprivrede i agrarnu sociologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
etc., 1997, str. 34-37 te 146.
274. ŽUTINIĆ, Đurđica - ĐURINSKI, Martina: Popis diplomiranih inženjera na 
argroekonomskom odsjeku i datum diplomiranja na Agronomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu od 1967/68. školske godine do 1997/98., u: Prvi sabor 
hrvatskih agrarnih ekonomista : zbornik / ur. Srećko Brkić. - Zagreb : 
Hrvatsko agroekonomsko društvo, 1998, str. 92-104.
275. ŽUTINIĆ, Đurđica: Profesionalna orijentacija učenika i studenata poljoprivrednih 
škola i fakulteta prema obiteljskoj poljoprivredi. - Agriculturae conspectus 
scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 64 (1999), 
br. 1, str. 21-32. - Bibliografija, str. 31-32. - Summary.
™ 276. ŽUTINIĆ, Đurđica: Profesionalna orijentacija učenika i studenata poljoprivrednih
« škola i fakulteta prema obiteljskoj poljoprivredi u Hrvatskoj. Disertacija. - Zagreb
: Agronomski fakultet Sveučilišta, 1996. - l60 str.
CT 277. ŽUTINIĆ, Đurđica - BRKIĆ, Srećko: Stavovi seljaka o stručnom obrazovanju u
° poljoprivredi. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 37 (1999), br. 2/3 (144/145),
° str. 149-168. - Bibliografija, str. 163-164. - Summary. - Resume.
o 278. ŽUTINIĆ, Đurđica: Važnost obrazovanja za razvitak hrvatske poljoprivrede. -
Znanstveni glasnik, Mostar, 1998, br. 5/6, str. 159-167.
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3.7.1. Savjetodavne službe
279. LEVAKOVIĆ, Franjo: Poljoprivredna savjetodavna služba u funkciji razvitka 
sela i seljačkih gospodarstava Republike Hrvatske. - Poljoprivredne 
aktualnosti, Zagreb, 31 (1992), br. 1/2, str. 1-20. - Summary.
280. MAGDALENIĆ, Ivan - PETAK, Antun - ŽUPANČIĆ, Milan: Očekivanja hrvatskih 
seljaka od Javne poljoprivredne savjetodavne službe. - Sociologija sela, Zagreb,
Vol. 32 (1994), br. 125/126, str. 123-148. - Summary. - Resume.
281. OCJENA stanja i organizacijski ustroj Poljoprivredne savjetodavne službe u 
Republici Hrvatskoj. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike 
Hrvatske, 1996.
282. OSNIVANJE poljoprivredne stručne savjetodavne službe za selo. - Izvješća 
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 2 (1991), br. 29 (od 12. IV.), str. 12-13.
283. POLJOPRIVREDNE savjetodavne službe u Europi i svijetu. - Bilten Hrvatskog 
zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zagreb, 2000, br. 35, str. 1-5.
284. PROGRAM rada Sektora poljoprivredne savjetodavne službe. - Zagreb : 
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1995.
285. ŠEHANOVIĆ, Jusuf - MILOTIĆ, Aldo - PERŠURIĆ, Đordano: Izvori i načini 
informiranja seljačkih obiteljskih gospodarstava u Istri, u: XXXIV. znanstveni 
skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 25. 
do 28. 02.1998.: zbornik sažetaka. - Opatija : Agronomski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, etc., 1998, str. 190-191. - Summary.
286. ŽIMBREK, T.(ito): Consultancy Services in Croatian Agriculture. - Agriculturae 
conspectus scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 62
(1997), br. 3/4, str. 267-274. - Bibliografija, str. 273-274. - Summary. - Sažetak.
287. ŽIMBREK, Tito: Poljoprivredna savjetodavna služba, u: Društveno- 
gospodarske pretpostavke i projekcija razvitka poljoprivrede Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije : studija / Tito Žimbrek, Miroslav Tratnik, et al.
- Zagreb : Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju Agronomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1997, str. 145.
288. ŽIMBREK, Tito - GRGIĆ, Ivo - FRANIĆ, Ramona: Poljoprivredna savjetodavna 
služba Republike Hrvatske : stanje i moguće promjene. - Agronomski glasnik,
Zagreb, Vol. 53 (1993), br. 3, str. 205-220.
a)
3.8. Religija u selu *
CJ>
289- CIFRIĆ, Ivan: Vjernička struktura u tranzicijskom kontekstu hrvatskog društa. - °
Društvena istraživanja, Zagreb, Vol. 4 (1995), br. 20, str. 819-837. °
v u
290. DAMIŠ, Ivan: Vjerske polemike u selu Mačkovec u Međimurju na prijelazu 19. °
i 20. st. - Danica, Zagreb, (1994), br. 113, str. 186-190. —
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291. GOJA, Jadranka: Neki aspekti religioznosti hrvatske mladeži 1986. i 1999. godine.
- Politička misao, Zagreb, Vol. 37 (2000), br. 1, str. 148-160. - Bibliografija, str. 159-
- Summary.
292. GOUDY, Willis J.: Community Attachment in a Rural Region. - Rural Socio­
logy, New York, Vol. 55 (1990), No. 1, p. 178-198.
293. QIAOMING, Amy Liu: The Influence of Local Church Participation on Rural 
Community Attachment. - Rural Sociology, New York, Vol. 63 (1998), No. 3, 
p. 432-450.
294. ŠUNDALIĆ, Antun: Crkva kao nositelj ideje i prakse suživota u reintegraciji 
Hrvatskog podunavlja. - Migracijske teme, Zagreb, Vol. 12 (1996), br. 1/2, 
str. 81-94. - Summary. - Resume.
295. ŠUNDALIĆ, Antun: Religijski faktor u životu sela Slavonije i Baranje. - Revija, 
Osijek, 30 (1990), br. 6, str. 556-568.
4. Sociopsihološki pristup
296. ECONOMIC Conditions, Spouse Support, and Psychological Distress of Rural 
Husbands and Wives / Frederick O. Lorenz, Rand D. Conger, et al. - Rural 
Sociology, New York, Vol. 58 (1993), No. 2, p. 247-268.
297. GJERDE, John: The Minds of the West : Ethnocultural Evolution in the Rural 
Middle West : 1830-1917. - Chapel Hill : University of North Carolina Press, 
1997. - 426 p.
298. HOUSEHOLD Production and Symptoms of Stress in Post-Soviet Russian Vil­
lages / David O’Brian, et al. - Rural Sociology, Washington, Vol. 6l (1996), 
No. 4, p. 674-698.
299. JOHNSON, Cassandra Y. - HORAN, Patrick M. - PEPPER, William: Race, Rural 
Residence, and Wildland Visitation : Examining the Influence of Sociocultural 
Meaning. - Rural Sociology, New York, Vol. 62 (1997), No. 1, p. 89-110.
300. KALOF, Linda - DIETZ, Thomas, et al.: Social Psychological and Structural 
Influences on Vegetarian Belifs. - Rural Sociology, Washington, Vol. 64 (1999), 
No. 3, p. 500-511.
301. KOVAČIĆ, Matija: Kmetje 0 združništvu : prvi rezultati ankete v oviru 
raziskovalnega projekta Preobrazba kmetijskega združništva v Sloveniji. -
*° Ljubljana : Institut za agrarno ekonomiko Biotehnišne fakultete, 1995. - 71 str.
™ - (Agrarna ekonomika in politika ; št. 1)
01 302. KUKIĆ, Slavo: Psihosocijalne i demografske pretpostavke obnove i razvoja
° Republike Hrvatske, u: Problemi obnove u funkciji razvoja Republike
° Hrvatske : zbornik radova Dvadesetog znanstvenog skupa Susreti na
o dragom kamenu 1996. / ur. Pavao Ravlic. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma
00 “Dr. Mijo Mirković”, 1996, str. 249-256.
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303. MAGDALENIĆ, Ivan: Mišljenja radnika-seljaka i radnika bez poljoprivrednog 
posjeda o najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 37 (1999), br. 1 (143), str. 5-20. - Summary. - 
Resume.
304. PETRAČ, Božidar - CRNJAC, Miljenko: Motiviranost poljoprivrednika u obiteljskim 
gospodarstvima Republike Hrvatske, u: Hrvatska agrikultuma znanost na 
pragu trećeg tisućljeća : XXXV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s 
međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. veljače 1999. - Zagreb 
: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i 
šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 72. - Summary.
305. ŠTAMBUK, Maja: Mišljenja domaćeg stanovništva o privlačnim i odbijajućim 
čimbenicima življenja na Žumberku. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), 
br. 131/132, str. 47-61. - Summary. - Resume.
306. ŠTAMBUK, Maja: Mišljenja Žumberčana o razvojnim problemima i prednostima 
njihova kraja, u: Žumberak : baština i izazovi budućnosti : zbornik u čast 
700-te obljetnice prvog spomena imena Žumberak / ur. Ivan Magdalenić,
Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 285-295. Bibliografija, 
str. 294-295.
307. URFI, Peter - MOLNAR, Peter - KOVACS, Erno: Socijalni i gospodarski razlozi 
promjene mišljenja o upotrebi mineralnih gnojiva. - Agriculturae conspectus 
scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 64 (1999), 
br. 1, str. 67-77. - Bibliografija, str. 76-77. - Summary.
308. WALTER, Gerry: Images of Success : How Illinois Farmers Define the Success­
ful Farmer. - Rural Sociology, New York, Vol. 62 (1997), No. 1, p. 48-68. - 
Bibliography, p. 68.
4.1. Javno mnijenje
309. ČADEŽ, Tomislav: Selo se potpuno odreklo HDZ-a : za HSS će glasovati 25,3 
posto, za HDZ samo 22,8 posto a za SDP čak 15,4 posto seljaka. - Globus,
Zagreb, Vol. 9 (1999), br. 425 (od 29. I.), str. 14-16.
(Istraživanje proveo istraživački tim Snježane Beroš. Nadnaslov: “Globusovo” 
istraživanje: Seljaci masovno bježe od HDZ-a. Istraživanje o popularnosti stranaka lv
i političara provedeno na uzorku od 400 seljaka iz jedanaest županija, 23. i 24 
siječnja 1999. godine. Antun Laslo smatra uvoz pogubnim za prodaju hrvatskih 
poljoprivrednih i stočnih proizvoda; subvencije za kukuruz izrazito niske: zasijano «
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5. Politološki pristup
310. BOBANAC, M.(ate): Politička orijentacija studenata Agronomskog i Filozofskog 
fakulteta. - Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna 
znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 63 (1998), br. 1/2, str. 95-101.- Bibliografija, 
str. 101. - Summary.
311. KOLAR, Ivan: Za Vladu bi bilo preopasno da ostane samo na obećanjima (za 
selo i seljake - op. B. M.). - Slobodna Dalmacija, Split, br. od 7. kolovoza 
1999, str. 5.
312. MATKOVIĆ, Hrvoje: Povijest Hrvatske seljačke stranke. - Zagreb : Naklada 
Pavičić, 1999. - 532 str. ; ilustr. - (Biblioteka Hrvatske povjesnice)
313. PARTICIPATION of Women in Political Life : An Assessment of Developments in 
National Parlaments, Political Parties, Governments and the Inter-Parlamentary Union, 
Five Years after the Fourth World Conference of Women. - Geneva : Inter- 
Parlamentary Union, 1999- - 74 p. ; graf. - (Series Reports and Documents ; No. 35)
314. RAJIĆ, Vlado: Seljaci prije građana. - Tjednik, Zagreb, Vol. 2 (1998), br. 45 
(od 2. I.), str. 27-29-
(Pod nadnaslovom Tko upravlja državom u postocima se ilustrira podatak 
koliko je, od ukupno 195 zastupnika obaju domova Sabora, porijeklom iz sela 
a koliko iz grada.)
315. VERSTAD, Berit: Cracking the Glass Ceiling : The Story of the Election Process 
in the Norwegian Farmers Union in 1997. - Sociologia Ruralis, Wageningen, 
Vol. 38 (1998), No. 3, p. 409-426. - Bibliography, p. 425-426.
316. WOMEN in Parlaments : 1945-1995 : A World Statistical Survey. - Geneva : 




317. BEREND, Ivan T. - RANKI, Gyorgy: Evropska periferija i industrijalizacija : 
1780-1914. - Zagreb : Naprijed, 1996. - 243 str. - (Povijest & Historija)
318. BEJAKOVIĆ, Predrag: Siva (skrivena) ekonomija u selu i poljoprivredi. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 37 (1999), br. 2/3 (144/145), str. 169-198. - 
Bibliografija, str. 192-196. - Summary. - Resume.
319. BIĆANIĆ, Rudolf: Ekonomska podloga hrvatskog pitanja i drugi radovi / priredio 
Ivo Bićanić, et al. - Zagreb : Pravni fakultet, etc., 1995. - VIII, 501 str.
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320. BOGUNOVIĆ, Aleksandar: Regionalna ekonomska politika u tranziciji. - 
Ekonomski pregled, Zagreb, Vol. 45 (1994), br. 3/4, str. 227-242.
321. BRUNČIĆ, Davor: Razvitkom protiv rata : Županija osječko-baranjska 1993-1997. 
- Osijek : Županija osječko-baranjska, 1997. - 82 str. ; ilustr.
322. CRKVENAC, Mato: Ekonomska politika s elementima ekonomike hrvatskoga 
gospodarstva. - Zagreb : Informator, 1997. - X, 345 str. ; ilustr., graf. prikazi. - 
(Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
323. DODATNI poslovi kućanstava u Hrvatskoj. - Zagreb : Centar za istraživanje 
marketinga - CEMA, 1995.
324. FEIGE, Edgar: Neslužbena gospodarstva u tranziciji : nepoštivanje propisa i 
institucionalne promjene. - Financijska praksa, Zagreb, Vol. 21 (1997), br. 5/ 
6, str. 609-623.
325. GLINKA, Svetlana: Osobitosti neslužbenog gospodarstva tijekom tranzicije. - 
Financijska praksa, Zagreb, Vol. 21 (1997), br. 5/6, str. 625-639.
326. HRVATSKA : strategija razvoja : zbornik radova. - Zagreb : Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, 1994. - 93 str. - (Posebna izdanja HAZU)
327. HRVATSKO gospodarstvo u tranziciji / ur. Zvonimir Baletić. - Zagreb : Ekonomski 
institut Zagreb, 1999. - 784 str. - Bibliografije uz tekst i na kraju priloga.
328. JELČIĆ, Barbara - JELČIĆ, Božidar: Porezni sustav i porezna politika. - Zagreb 
: Informator, 1998. - XII, 439 str. ; ilustr., graf. prikazi.
329- JELINIĆ, Srećko: Nužnost i realne mogućnosti gospodarske obnove hrvatskog 
Podunavlja, u: Problemi obnove u funkciji razvoja Republike Hrvatske : 
zbornik radova Dvadesetog znanstvenog skupa Susreti na dragom 
kamenu 1996. / ur. Pavao Ravlić. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma 
“Dr. Mijo Mirković”, 1996, str. 105-110.
330. KELEBUH, Ivan: Opći prikaz gospodarskog stanja i razvojnih mogućnosti 
Žumberka, u: Žumberak : baština i izazovi budućnosti : zbornik u čast 
700-te obljetnice prvog spomena imena Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, 
Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - Stari grad Žumberak : Odbor za 
proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 297-308.
331. KELEBUH, Ivan: Struktura i osnovne karakteristike gospodarstva Županije 
zagrebačke, u: Štambuk, Maja; Župančić, Milan; Kelebuh, Ivan: Županija 
zagrebačka: stanovništvo i socijalnogospodarske pretpostavke razvitka.
- Zagreb : Županija zagrebačka. 1995, str. 65-85.
332. KONAČNI prijedlog Zakona o otocima : zaustaviti negativan gospodarski trend 
i depopulaciju otoka /J. Š., et al. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 10 
(1999), br. 240, str. 3-19.
333- KONCEPCIJE i osnove za donošenje programa obnove Republike Hrvatske (I. 
etapa). - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 3 (1992), br. 63 (od 15. V.), 
str. 41-48.
(Na str. 45-46. o koncepciji obnove poljoprivrede i sela.)
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334. LORENZ, Frederick O. - HRABA, Joseph - PECHAČOVA, Zdenka: Privarization 
and Income Change in the Czech Republic : Tensions in the Lives of Rural and 
Urban Employed Men. - Rural Sociology, Washington, Vol. 64 (1999), No. 4, 
p.693-717.
335. MAGDALENIĆ, Ivan: Županija međimurska : osnovna sociodemografska 
obilježja. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 32 (1994), br. 123/124, str. 85-99; 
br. 125/126, str. 175-190. - Summary. - Resume.
(Drugi je nastavak naslovljen: Novije promjene u gospodarstvu Županije 
međimurske.)
336. MEARES, Alison C.: Making the Transition from Conventional to Sustainable 
Agriculture : Gender, Social Movement Participation, and Quality of Life on the 
Family Farm. - Rural Sociology, New York, Vol. 62 (1997), No. 1, p. 21-47. - 
Bibliography, p. 45-47
337. MIŠETIĆ, Anka: Razvojne poteškoće i prioriteti općina i gradova Ličko-senjske 
županije u optici lokalnih stručnjaka. - Sociologija sela, Zagreb, 37 (1999), 
br. 2/3 (144/145), str. 199-218. - Bibliografija, str. 216. - Summary. - Resume.
338. NACIONALNI program razvitka otoka / Ministarstvo razvitka i obnove. - Zagreb 
: Ministarstvo razvitka i obnove, 1996. - 59 str. ; graf. prikazi, tablice, kartogrami.
339. NACIONALNI program razvitka otoka / ur. Nenad Stare, Marija Kaštelan-Macan 
i Silvana Ćurlin.- Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske, 
1997. - 228 str. ; graf. prikazi, tablice, kartogrami.
340. NACIONALNI program razvitka otoka / ur. Nenad Stare, Marija Kaštelan-Macan 
i Silvana Ćurlin. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1997. - 733 str. - 
(Radovi sa znanstveno-stručnog skupa “Nacionalni program razvitka otoka”, 
Baška, otok Krk, 22-24. veljače 1996.)
341. NACRT prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima : veći dio pitanja 
riješen je važećim Zakonom / J. R. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, 
Vol. 9 (1998), br. 215, str. 60-63.
342. NJAVRO, Đuro: Gospodarstvo, socijalna politika i globalizacija. - Zagreb : Mate, 
1999. - 240 str. - (Biblioteka Ekonomija i sociologija)
343. OSNOVE dugoročnog razvoja Županije primorsko-goranske : 1995-2015. - Rijeka 
: Ekonomski fakultet, 1996.
344. POŽEŠKA županija : prošlost - budućnost. - Slavonska Požega : Općinska 
skupština, 1991- - 18, 9 str. ; ilustr.
345. PRIJEDLOG državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu - tekući 
izdaci i kapitalna ulaganja : glavnina kapitalnih izdataka - poticaj oživljavanju 
proizvodnje / M. Ko., et al. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 7
(1996), br. 157 (od 5. II.), str. 7-53-
(O ulaganjima u poljoprivredu više na str. 28, 39, 46 i 50.)
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346. PRIJEDLOG državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu : vladina 
kooperativnost - zastupnička suglasnost / V. Ž., et al. - Izvješća Hrvatskoga 
sabora, Zagreb, Vol. 8 (1997), br. 206 (od 31. XII.), str. 6-33; Konačni prijedlog 
Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu, 
na str. 34-37.
(O prijedlogu ulaganja u poljoprivredu više na str. 15, 24, 26 i 29.)
347. PRIJEDLOG državnog proračuna za 1999- godinu : poslijeratna obnova među 
prioritetnim zadacima / M. Ko., et al. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, 
Vol. 10 (1999), br. 233, str. 3-39.
(O ulaganjima u poljoprivredu na str. 9 i 23.)
348. PRIJEDLOG Nacionalnog programa razvitka otoka : obnova života na otocima 
/ V. Ž. ; M. Ko. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 8 (1997), br. 193 
(od 13. III.), str. 20-28.
349. PRILOZI za hrvatski nacionalni program : promišljanje identiteta / ur. Mate 
Maras. - Zagreb : Matica hrvatska, 1994. - 358 str.
(O programu razvoja ruralnog područja - osim posebno izdvojenih bibliografskih 
jedinica, upućujemo na parcijalne odlomke nekih autora: Ivan Mandić, str. 26; 
Biserka Raspor, str. 36-37; Dragica Suljagić, str. 40-41; Ivica Fizir, str. 51; Ivan 
Nimac i sur., str. 66; Mate Babić, str. 94 i 99; Vlatko Mileta, str. 105, 109-110; 
Mladen Montana, str. 113, 115-117; Tihana Stepinac-Fabijanić, str. 136-137; Andrija 
Mutnjaković, str. 209; Ivan Vuković, str. 274; Eduard Kale, str. 325.)
350. PROBLEMI obnove u funkciji razvoja Republike Hrvatske : zbornik radova 
Dvadesetog znanstvenog skupa Susreti na dragom kamenu 1996. / ur. Pavao Ravlić.
- Pula : Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, 1996. - XXII, 632 str.
351. PROGRAM gospodarske politike Republike Hrvatske u 1991. godini. - Izvješća 
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 2 (1991), br. 19 (od 14. I.), str. 3-17.
(Na str. 14-15 o razvoju poljoprivrede.)
352. ROGIĆ, Ivan: Hrvatski otoci: sjećanje na pet razvojnih ograničenja. - Društvena 
istraživanja, Zagreb, Vol. 3 (1994), br. 4/5 (12/13), str. 437-449. - Bibliografija, 
str. 447.
353- ROGIĆ, Ivan - MIŠETIĆ, Anka - POKOS, Nenad - VOJNOVIĆ, Franka: Razvojne 
aspiracije stručnih skupina na području Ličko-senjske županije. - Zagreb : Institut 
za primijenjena društvena istraživanja, 1996. - 26l str.
354. RONDINELLI, Dennis A.: Privatization and Economic Reform in Central Europe 
: Experience of the Early Transition Period, in: Privatization and Economic 
Reform in Central Europe : The Changing Business Climate. - Westport, 
CT : Quorum Books, 1994.
355. SALAZAR, C.: A Sentimental Economy : Commodity and Community in Rural 
Ireland. - Providence/Oxford : Berghahn Books, 1996. - 178 p.
356. STARC, Nenad: Uz temu (Hrvatski otoci). - Društvena istraživanja, Zagreb, 
Vol. 3 (1994), br. 4/5 (12/13), str. 365-368.
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357. STRATEGIJA razvitka Republike Hrvatske. - Izvješća Hrvatskoga sabora, 
Zagreb, Vol. 1 (1990), br. 13 (od 14. XII.), str. 3-41.
(Na str. 25-29 je ekspoze Josipa Manolića: Želimo spremno dočekati 1992. 
godinu.)
358. ŠIMONČIĆ-BOBETKO, Zdenka: Selo u Hrvatskoj 1918-1934. godine : 
gospodarski aspekt. - Povijesni prilozi, Zagreb, 1994, br. 13, str. 139-178.
359. ŠKREB, Marko: Iskustvo tranzicije u Hrvatskoj : pogled iznutra. - Zagreb : 
Hrvatska narodna banka, 1998. - 22 str. - (NBH pregled ; 10)
360. ŠKRTIĆ, Marica: Obnova i razvoj gospodarstva Županije karlovačke, u: Problemi 
obnove u funkciji razvoja Republike Hrvatske : zbornik radova 
Dvadesetog znanstvenog skupa Susreti na dragom kamenu 1996. / ur.
Pavao Ravlić. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, 1996, 
str. 111-119.
361. VOJNIĆ, Dragomir: Osnove razvoja u tranziciji : put u državu i ekonomiju 
blagostanja, u: Problemi obnove u funkciji razvoja Republike Hrvatske : 
zbornik radova Dvadesetog znanstvenog skupa Susreti na dragom 
kamenu 1996. / ur. Pavao Ravlić. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma 
“Dr. Mijo Mirković”, 1996, str. 277-290.
362. VRCAN, Srđan: O tranziciji s različitih uglova. - Revija za sociologiju, Zagreb, 
Vol. 29 (1998), br. 3/4, str. 243-248.
363. ZDUNIĆ, Stjepan: Koncepcija izgradnje tržišnoga gospodarskog sustava i 
politika privatizacije. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 36 (1998), br. 1/4 (139/ 
142), str. 9-26. - Summary. - Resume.
364. ŽUPANJSKA Posavina / Steve Gaunt, Ivo Balantović, et al. - Vinkovci: Slavonska 
naklada Privlačica, 1997. - 159 str. ; ilustr. - (Posebna izdanja)
6.2. Lokalna samouprava i kvaliteta življenja3
365. LONČAR BUTIĆ, Nataša - MAGDALENIĆ, Ivan - SERAGIĆ, Dušica - ŽUPANČIĆ, 
Milan: Sociološka studija o utjecaju Akumulacije Križ potok u Općini Lokve i 
Gradu Delnice na uvjete života stanovništva i razvoja područja. - Zagreb :
Hidroinženjering d.0.0. ; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 1999- -
™ 57 str.O)
366. SEFERAGIĆ, Dušica - LONČAR BUTIĆ, Nataša - RENDULIĆ, Stjepan: Lokalna
™ demokracija na mikrorazini u periodu tranzicije. - Zagreb : Institut za društvena




O 3 Vidjeti i bibliografske jedinice broj 143, te 182 o lokalnoj samoupravi u Koprivničko-križevačkoj
1/1 županiji.
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367. SEFERAGIĆ, Dušica - LONČAR BUTIĆ, Nataša: Mjesna samouprava u periodu 
obnove. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, MATRA pro­
gram, 1997. - 42 str.
368. BIĆANIĆ, Rudolf: Kako živi narod : život u pasivnim krajevima. - Zagreb : 
Pravni fakultet; Globus, 1996. - 126, 192, XXVI str.; ilustr. - (Biblioteka Posebna 
izdanja)
369. BROJNIM poljoprivrednicima poboljšat će se materijalni položaj / J. R. - Izvješća 
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 5 (1994), br. 123 (od 13. VII.), str. 6l.
370. HRABA, Joseph - McCUTCHEON, Alan L. - VEČERNIK, Jiri: Rural and Urban 
Differences in Live Chanse During the Post-Communist Transformation of the 
Czech and Slovak Republics : Trend from Nine National Surveys : 1990-1996. - 
Rural Sociology, Washington, Vol. 64 (1999), No. 3, p. 439-463.
371. KARAJIĆ, Nenad: Kvaliteta života i životni ciljevi. - Socijalna ekologija, Zagreb, 
Vol. 3 (1994), br. 3/4, str. 245-261.
372. MAGDALENIĆ, Ivan: Opremljenost žumberačkih domaćinstava i gospodarstava. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 131/132, str. 19-36. - Summary. - Resume.
373. OREŠKOVIĆ, Stipe: Koncepti kvalitete života. - Socijalna ekologija, Zagreb, 
Vol. 3 (1994), br. 3/4, str. 263-274.
374. PROGRAM zadovoljavanja socijalnih potreba građana Republike Hrvatske u 
razdoblju 1997. do 1999- godine : socijalne mjere - poticaj gospodarskoj aktivnosti 
/ M. Ko., et al. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 7 (1996), br. 187 
(od 30. XII.), str. 53-66.
375- ČALDAROVIĆ, Ognjen: Sociologijski aspekti stanovanja na županijskoj razini : 
primjer Županije primorsko-goranske. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), 
br. 131/132, str. 63-79- - Sumamry. - Resume.
376. GJETVAJ, Nada: Stanovanje i kućni inventar, u: Žumberak : baština i izazovi 
budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena 
Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - 
Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 
1996, str. 62-66 ; ilustr.
377. ŠTAMBUK, Maja: Stanovanje, u: Maja Štambuk, Milan Župančić i Ivan Kelebuh: 
Županija zagrebačka: stanovništvo i socijalnogospodarske pretpostavke 
razvitka. - Zagreb : Županija zagrebačka. 1995, str. 62-64.
cn
o
v o378. BACUN, Dubravka - RADIĆ, Ivana: Higijena u selu, u: Zaštita okoliša i rat:
obnova života u selu / Ivana Radić, et al. - Zagreb : Zelena akcija Zagreba, o
1996, str. 59-66. - (Biblioteka Horizont ; knj. 2) __
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379- BRENKO, Aida: Narodna medicina, u: Žumberak : baština i izazovi 
budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena 
Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - 
Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 
1996, str. 154-160 : ilustr.
380. PRIJEDLOG i konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom 
osiguranju : samostalnim djelatnicima-dužnicima samo hitna medicinska pomoć / 
M. Ko. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 10 (1999), br. 240, str. 21-27.
381. FOOD Preference and Taste : Continuity and Change / ed. H. Macbeth. - 
Providence/Oxford : Berghahn Books, 1997. - 218 p. - (The Anthropology of 
Food and Nutrition ; Vol. 2)
382. RANDIĆ BARLEK, Mirjana: Prehrana, u: Žumberak : baština i izazovi 
budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena 
Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - 
Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 
1996, str. 67-98 ; ilustr.
383. RANDIĆ BARLEK, Mirjana: Žumberak : tradicijski okviri prehrane stanovništva. 
- Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 133/134, str. 223-241. - 
Summary. - Resume.
7. Socioekološki i ekološki pristup
384. AGRICULTURE, Environment, and Health : Sustainable Development in the 
21st Century / ed. Vernon W. Ruttan. - Minneapolis : University of Minnesota 
Press, 1994. - 401 p.
385. AGROEKOLOŠKE značajke istočne Slavonije i Baranje / Željko Vidaček, P. 
Karavidović, et al. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 59 (1997), br. 5/6, 
str. 333-362. - Bibliografija, str. 360-362.
386. BARBIĆ, Vladimir - GAŠPAR, Ivan: Značenje, stanje i perspektiva gnojidbe
™ mineralnim gnojivom u Republici Hrvatskoj i utjecaj na okoliš. - Poljoprivredne
aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 3/4, str. 535-547.to
ro 387. CIFRIĆ, Ivan: Percepcija društva i okoliša : desetljeće poslije : nekoliko
'T usporednih pokazatelja istraživanja 1986. i 1988. - Socijalna ekologija, Zagreb,
o Vol. 8 (1999), br. 3, str. 193-223. - Bibliografija, str. 221-222. - Summary. -
o Zusammenfassung.
“ 388. CIFRIĆ, Ivan: Pluralni ekološki etos. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996),
^ br. 133/134, str. 137-153. - Bibliografija, str. 151-152. - Summary. - Resume.
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389. CRVENA knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske / priredio Eugen Draganovic'; 
ur. Ivan Šugar. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, etc., 1994. 
- 522 str. ; ilustr.
390. CRVENI popis biljnih svojti, životinjskih svojti (sisavaca) Republike Hrvatske / 
Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, etc. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva 
i zaštite okoliša, etc., 1994. - 41 str.
391. ČIČEK, Josip - MAKOTER, Mladen - CVITAN, Ivan: Ratna zbivanja u Hrvatskoj 
i okolina. - Socijalna ekologija, Zagreb, Vol. 5 (1996), br. 2, str. 213-220.
392. ČIŽEK, Jan - ZNAOR, Darko: Ekološka poljoprivreda u razvoju hrvatskog sela, 
u: Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom europskom okruženju : 
zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb, 15. i 16.12.1994. / ur. Milan 
Maceljski. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1995, str. 75-84.
393. DENICH, Amalija: Osvrt na zaštitu i revitalizaciju degradiranog krajobraza u 
smislu Zakona o zaštiti prirode, u: Hrvatska agrikultuma znanost na pragu 
trećeg tisućljeća : XXXV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s 
međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. veljače 1999. - Zagreb 
: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i 
šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 254-255. - Summary.
394. DRUŠTVENI razvoj i ekološka modernizacija : prilozi sociologiji tranzicije / 
Ivan Cifrić, et al. - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo ; Zavod za sociologiju 
Filozofskog fakulteta, 1998. - 207 str.
395. EKOLOŠKI aspekti stočarske proizvodnje u održivom agroekosustavu / K. 
Benčević, P. Caput, et al., u: XXXIII. znanstveni skup hrvatskih agronoma s 
međunarodnim sudjelovanjem, Pula, 25. do 28.02.1997.: zbornik sažetaka.
- Pula : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1997, str. 166.
396. EKOLOŠKO-GOSPODARSKO vrednovanje tala Županije primorsko-goranske 
za potrebe razvitka poljoprivrede. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, 1995.
397. FAZINIĆ, Nevenko - FAZINIĆ, Melita: Ekologija u službi hrvatskog 
vinogradarstva. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 59 (1997), br. 5/6, 











398. GOODMAN, David: Agro-Food Studies in the ‘Age of Ecology’ : Nature, 
Corporeality, Bio-Politics. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 39 (1999), 
No. 1, p. 17-38. - Bibliography, p. 35-38.
399- GRAČANIN, Zlatko: Tla - ugroženi dio čovjekova okoliša. - Agronomski 
glasnik, Zagreb, Vol. 56 (1994), br. 1/2, str. 67-87.
400. IZCARA PALACIOS, Simon Pedro: Farmers and the Implementation of the EU 
Nitrates Directive in Spain. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 38 (1998), 
No. 2, p. 146-162. - Bibliography, p. 160-162.
401. IZVJEŠĆE o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj / ur. Ante Kude. - Zagreb: Državna 
uprava za zaštitu prirode i okoliša, 1998. - 408 str. ; ilustr., graf. prikazi, tablice.
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402. KORIŠTENJE poljoprivrednog prostora i mogućnost onečišćenja podzemnih 
voda / D. Romić, Marija Romić, F. Tomić, et al., u: XXXHI. znanstveni skup 
hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Pula, 25. do 28.
02.1997.: zbornik sažetaka. - Pula : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
etc., 1997, str. 10.
403. KOUSIS, Maria: Ecological Marginalization in Rural Areas : Actors, Impacts, 
Responses. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 38 (1998), No. 1, p. 87-108.
- Bibliography, p. 103-108.
404. LAPAJNE, Andrej: Ekološki pristup Žumberku, u: Žumberak: baština i izazovi 
budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena 
Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - 
Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 
1996, str. 309-314.
405. MEARES, Alison C.: Making the Transition from Conventional to Sustainable 
Agricultur : Gender, Social Movement Participation, and Quality of Life on the 
Family Farm. - Rural Sociology, New York, Vol. 62 (1997), No. 1, p. 21-47.
406. MILJKOVIĆ, Ivo: Pomoekologija Slavonije i Baranje. - Agronomski glasnik, 
Zagreb, Vol. 59 (1997), br. 5/6, str. 477-493. - Bibliografija, str. 491-493-
407. MORALIZING the Environment: Countryside Change, Farming and Pollution / 
Philip Lowe, J. Clark, et al. - London : UCL Press, 1997. - XI, 224 p.
408. MURDOCH, Jonathan - MIELE, Mara: ‘Back to Nature’ : Changing ‘Worlds of 
Production’ in the Food Sector. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 39 
(1999), No. 4, p. 465-483. - Bibliography, p. 482-483.
409. PINTARIĆ, Kornelija - DOLENEC, Stella - ŠTAMBUK, Stanislav: Zaštita okoliša 
u razvoju seoskih područja. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 133/134, 
str. 207-210.
410. PRAVILNIK o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima / 
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske. - Narodne novine, 
Zagreb, Vol. 154 (1992), br. 15, str. 274-276.
411. RICHARDSON, Mervyn: Učinci rata na okoliš. - Zagreb : Agencija za poseban 
otpad - APO, etc., 1996. - 192 str. ; ilustr.
412. ŠILJKOVIĆ, Željko - GLAMUZINA, Martin: Mogućnosti uvođenja eko- 
poljoprivrede u delti Neretve. - Socijalna ekologija, Zagreb, Vol. 8 (1999), 
br. 3, str. 183-191. - Bibliografija, str. 190. - Summary. - Zusammenfassung.
413. TADIĆ, Rajko: Utjecaj propisa Europske unije na razvitak ekološke poljoprivrede 
u Republici Hrvatskoj. - Agriculturae conspectus scientificus = 
Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 62 (1997), br. 1/2, str. 201-204,- 
Bibliografija, str. 204. - Summary.
414. THURSTON, H. David: Slash/Mulch Systems : Sustainable Methods for Tropical 
Agricultur. - Boulder, CO : Western Press, 1997. - 196 p.
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415. ZAŠTITA okoliša i rat : obnova života u selu / Ivana Radić, et al. - Zagreb :
Zelena akcija Zagreba, 1996. - 82 str. : ilustr. : 3 karte. - (Biblioteka Horizont ; 
knj. 2)
416. ZNAOR, Darko: Ekološka poljoprivreda : poljoprivreda sutrašnjice. - Zagreb : 
Nakladni zavod Globus, 1996. - 469 str. : ilustr.
417. ZNAOR, Darko - BOŠNJAKOVIĆ, Branko: Ekološka poljoprivreda kao model 
održive poljoprivrede u zemljama u tranziciji s gospodarstvima u tranziciji. - 
Hrvatske vode, Vol. 6 (1998), br. 24, str. 215-232.
8. Pravni pristup
418. AKTUALNA pitanja hrvatskog gospodarstva i pravne prakse / ur. Krešo Barbaric.
- Zagreb : Inženjerski biro, d. d., 1996.
419- BRITVEC, Branko: Propisi iz zaštite bilja o prometu povrća preko državne granice.
- Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 6, str. 945-950.
420. GOLUBIĆ-MUNJAKOVIĆ, Ljerka - KOKETI, Boris - STIPIĆ, Milan: Pravni režim 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i strategija razvitka 
hrvatske poljoprivrede / ur. Krešo Barbarić. - Zagreb : Inženjerski biro, 1997. - 
265 str.
421. JOSIPOVIĆ, Tatjana: Komentar Zakona o zemljišnim knjigama. - Zagreb : 
Informator, 1998. - XI, 479 str. - (Informatorovi priručnici)
422. KONAČNI prijedlog Zakona o doplatku za djecu : sve pohvale Zakonu / J. Š. - 
Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 10 (1999), br. 246, str. 61-64.
423. KONAČNI prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu : racionalnije i djelotvornije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 
/ J. Š. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 9 (1998), br. 208, str. 44-48.
424. KONAČNI prijedlog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznanju sorti 
poljoprivrednog bilja / M. P. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 8
(1997), br. 203 (od 1. XII.), str. 39.
425. KONAČNI prijedlog Zakona o veterinarstvu; Prijedlog Zakona o stočarstvu : 
skrb za zdravlje životinja - pravo i obveza / N. B. ; M. B. - Izvješća Hrvatskoga 
sabora, Zagreb, Vol. 7 (1996), br. 181 (od 23. X.), str. 67-75-
426. KONAČNI prijedlog Zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja / M. P. - Izvješća "
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 8 (1997), br. 203 (od 1. XII.), str. 38-39. „
427. KOVAČ, Miroslav: Osvrt na predloženi Zakon o stočarstvu i usporedba istoga
sa nekim europskim zakonima, u: XXXIII. znanstveni skup hrvatskih o
agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Pula, 25. do 28. 02. 1997. : o
zbornik sažetaka. - Pula : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 3
1997, str. 168. °
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428. NACRT prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu : odbačena inicijativa za preusmjeravanje prihoda / J. Š. - Izvješća 
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 7 (1996), br. 182 (od 4. XI.), str. 63-64.
429. OBITELJSKI zakon. - Narodne novine, Zagreb, Vol. 150 (1998), br. 162 
(od 22. XII.), str. 3915-3944.
430. OBITELJSKI zakon / ur. Lidija Jelenčić. - Zagreb : Narodne novine, 1999- - 
126 str. - (Zbirka propisa ; 383)
431. OSNOVE prava okoliša / Olivera Lončarić-Horvat, et al. - Zagreb : Organizator, 
etc., 1997. - 292 str. - (Biblioteka Pravo ; 10)
432. PRAVO na dom i pravo na mirno uživanje vlasništva : o pravnim propisima i 
praksi koji omogućuju povratak u svoje domove u Republici Hrvatskoj svih 
raseljenih zbog rata i ratnih zbivanja / Okrugli stol Hrvatskog pravnog centra,
12. 12. 1998. - XV, 142 str. - (Pravne teme ; 2)
433. PRIJEDLOG i konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu : proračun ne 
omogućuje povećanje / M. P. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 7
(1996), br. 155 (od 10. I.), str. 28-29; br. 186 (od 19- XII.), str. 25-35; Vol. 8
(1997), br. 205 (od 23. XII.), str. 41-43.
(U nastavcima su podnaslovi različiti, a tekstove su priredili drugi autori.)
434. PRIJEDLOG Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu : skratiti proces dodjele državnog zemljišta / J. Š. - Izvješća Hrvatskoga 
sabora, Zagreb, Vol. 8 (1997), br. 199 (od 7. X.), str. 53-59.
435. PRIJEDLOG Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom 
osiguranju : nove kategorije zdravstvenih osiguranika / Đ. K. - Izvješća 
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 7 (1996), br. 170 (od 28. V.), str. 29-32.
(O seoskom stanovništvu na str. 31)
436. PRIJEDLOG Zakona o područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske; 
Prijedlog Zakona o poreznim povlasticama na područjima od posebnog interesa 
: revitalizacija nerazvijenih područja i poticajne mjere / V. Ž. ; M. P. - Izvješća 
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 7 (1996), br. 159 (od 22. II.), str. 19-33-
437. PRIJEDLOG Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti 
poljoprivrednog bilja : korak prema višoj razini proizvodnje / M. P. - Izvješća 
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 8 (1997), br. 195 (od 28. V.), str. 50-51.
438. PRIJEDLOG Zakona o zaštiti biljnih sorti : težište na zaštiti oplemenjivačkih 
prava / M. B. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 7 (1996), br. 173 
(od 13. VI.), str. 26-27; Vol. 8 (1997), br. 195 (od 28. V.), str. 51-52.
439. ŠIMONČIĆ-BOBETKO, Zdenka: Izvlaštenje veleposjedničkih šuma u Hrvatskoj 
: 1919-1941. godine. - Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, Vol. 25 (1993), 
br. 2/3, str. 225-243.
440. ZAKON o lokalnoj samoupravi i upravi Republike Hrvatske. - Narodne novine, 
Zagreb, Vol. 154 (1992), br. 90, str. 2183-2191.
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441. ZAKON o morskom ribarstvu. - Narodne novine, Zagreb, Vol. 159 (1997), 
br. 46, str. 1733-1742.
442. ZAKON o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke 
vladavine. - Narodne novine, Zagreb, Vol. 158 (1996), br. 92, str. 3981-3991.
443. ZAKON o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu. - 
Narodne novine, Zagreb, Vol. 159 (1997), br. 46, str. 1742-1747. (pročišćeni 
tekst) i br. 142, str. 4585-4601 (izmjene i dopune); Vol. l60 (1998), br. 47, 
str. 970-972 (izmjene i dopune).
444. ZAKON o područjima županija, općina i gradova u Republici Hrvatskoj. - 
Narodne novine, Zagreb, Vol. 159 (1997), br. 10, str. 545-619.
445. ZAKON o poljoprivrednom zemljištu. - Narodne novine, Zagreb, Vol. 156 (1994), 
br. 54, str. 1862-1868 (pročišćeni tekst); Vol. 157 (1995), br. 48, str. 1458-1460 
(izmjene i dopune); Vol. l60 (1988), br. 19, str. 385 (izmjene i dopune).
446. ZAKON o preuzimanju saveznih zakona u oblastima poljoprivrede i šumarstva 
koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni (preuzimanje 
Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju 
stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja. - Narodne novine, Zagreb, 
Vol. 153 (1991), br. 53, str. 1517-1518.
447. ZAKON o stočarstvu. - Narodne novine, Zagreb, Vol. 159 (1997), br. 70, 
str. 2361-2369; Vol. 160 (1998), br. 36, str. 795.
448. ZAKON o veterinarstvu. - Narodne novine, Zagreb, Vol. 159 (1997), br. 70, 
str. 233I-236I.
449. ZAKON o zaštiti bilja. - Narodne novine, Zagreb, Vol. 156 (1994), br. 10, 
str. 224-235 i br. 19, str. 528-529 (ispravak).
450. ZAKON povučen iz procedure donošenja / Đ. K. - Izvješća Hrvatskoga sabora, 
Zagreb, Vol. 10 (1999), br. 247, str. 42-47.
(Prijedlog i konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu.)
9. Socijalna politika. Socijalni rad
451. IZVJEŠĆE o stanju u sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja i mogućnostima 
poboljšanja položaja umirovljenika : čeka se izvješće o provedbenoj reviziji 
poslovanja Mirovinskog fonda / J. Š. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, 
Vol. 6 (1995), br. 143 (od 31. V.), str. 11-24.
(Na str. 13 piše o Fondu poljoprivrednika.)
452. KOVAČEVIĆ, Zoran: Karakteristike i specifičnosti zdravstvene potrošnje 
poljoprivrednika u Hrvatskoj. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 55 (1993), 
br. 4/5, str. 339-358.
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453. LANG, Slobodan - ČULO, Branko - DOMAZET, Bosiljko: Spasimo život : 
zbrinjavanje napuštenih osoba na oslobođenim područjima Republike Hrvatske.
- Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Republički fond socijalne zaštite, 
etc., 1997. - 180 str. ; ilustr., graf. prikazi, tablice, zemljop. karta. 
(Naslov na omotnici: Nema suvišnih ljudi.)
454. POBOLJŠANJE zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima / A.(ndrija) Hebrang, 
et al. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1997. - 179 str. ; 
ilustr., tablice, zemljop. karta. -
(Projekt: Poboljšanje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima)
455. PRIJEDLOG i konačni prijedlog Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i 
invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika u 1994. godini / Đ. K. - 
Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 5 (1994), br. 111 (od 12.1.), str. 23-24.
456. PRIJEDLOG za donošenje i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika : 
zakonom do stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje. - Izvješća 
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 1 (1990), br. 8 (od 24. X.), str. 11-13-
457. PRIJEDLOG Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i 
invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika : seljacima ne odgovara 
predloženi način naplate doprinosa / M. Ko. - Izvješća Hrvatskoga sabora, 
Zagreb, Vol. 5 (1994), br. 121 (od 8. VI.), str. 37-38; br. 131 (od 21. XII.), str. 54-60. 
(U br. 131 riječ je o smanjenim doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje 
raznim kategorijama uposlenika, a među njima i poljoprivrednicima, za 1995. 
godinu.)
458. REFORMA mirovinskog sustava : zbornik radova / ur. Ante Škember. - Zagreb 
: Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, 1997.
- 201 str.
459. SOCIAL Work in Rural Communities / ed. Leon H. Ginsberg. - Alexandria, VA 
: Council on Social World Education, 1998. - 326 p.
460. SOCIJALNA skrb u Republici Hrvatskoj - naglasak na skrbi o starijim osobama 
/ priredila Ana Balaband. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike 
Hrvatske, 1996. - 29 str. ; ilustr.
461. ZAKON o mirovinskom osiguranju / ur. Lidija Jelenčić. - Zagreb : Narodne 
novine, 1998. - 114 str. - (Zbirka propisa ; 382)
462. ZAKON o socijalnoj skrbi / ur. Ivan Bekavac. - Zagreb : Narodne novine, 1997.
- 72 str. - (Zbirka propisa ; 378)
463. ZAKON o zdravstvenoj zaštiti : pročišćeni tekst / ur. Ivan Bekavac. - Zagreb : 
Narodne novine, 1997. - 156 str. - (Zbirka propisa ; 375)
464. ZA SADA nepromijenjene stope doprinosa /J. Š. - Izvješća Hrvatskoga sabora, 
Zagreb, Vol. 4 (1993), br. 90 (od 14. V.), str. 38-40.
(Uz ostale kategorije zaposlenih, o izdvajanjima za mirovinsko i invalidsko 
osiguranje individualnih poljoprivrednika u 1993- godini.)
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10. Etnološko-antropološki pristup
465. ANTOŠ, Zvjezdana: Životni običaji, u: Žumberak : baština i izazovi 
budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena 
Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - 
Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak,
1996, str. 165-174.
466. BARLEK, Josip: Godišnji običaji, u: Žumberak: baština i izazovi budućnosti 
: zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena Žumberak / ur.
Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - Stari grad Žumberak 
: Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 175-201 ; ilustr.
467. BIŠKUPIĆ-BAŠIĆ, Iris: Obrti, u: Žumberak : baština i izazovi budućnosti : 
zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena Žumberak / ur.
Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - Stari grad Žumberak 
: Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 119-127 ; ilustr.
468. BOŽIĆNICA: hrvatski narodni običaji / Jasna Andrić, Vitomir Belaj, et al.; ur. Marijan 
Ričković. - Zagreb : Otvoreno sveučilište, 1994. - 199 str. ; ilustr. - (Posebno izdanje u 
Biblioteci Običaji)
469. BRATULIĆ, Josip: Narodni običaji i vjerovanja Hrvata u Istri. - Istarska Danica,
Pazin, 1994, str. 57-65.
470. BUBLE, Nikola: Gange u kontekstu svekolike autohtone folklorne glazbe 
Dalmatinske zagore i zapadne Hercegovine. - Imotski zbornik, Imotski, 1992, 
br. 1, str. 143-164.
471. ECKHEL, Nerina: Tekstilno rukotvorstvo, u: Žumberak : baština i izazovi 
budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena 
Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - 
Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak,
1996, str. 140-144.
472. ETNOGRAFIJA : svagdan i blagdan hrvatskoga puka / Jasna Čapo Žmegač, et al.
- Zagreb : Matica hrvatska, 1998. - 367 str.; ilustr. - (Serija: Hrvatska) - Bibliografija, 
str. 358-360.
473- IVKANEC, Ivanka: Trgovina i mjere, u: Žumberak : baština i izazovi 
budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena 
Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - 
Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, -
1996, str. 134-139. “
474. KEARNEY, M.: Reconceptualizing the Peasantry : Anthropology in a Global 
Perspective. - Boulder, Col. : Westview Press, 1996. 'ct
O
475. KOLBAS, Irena: Igre i zabave, u: Žumberak : baština i izazovi budućnosti : ^
zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena Žumberak / ur. Ivan 3
Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - Stari grad Žumberak : o
Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. I6l-l64. ^
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476. KUTLEŠA, fra Silvestar: Život i običaji u Imockoj krajini / priredila Vesna 
Čulinovic'-Konstantinović. - Imotski : Matica hrvatska, Ogranak Imotski, etc.,
1997. - 551 str. : ilustr. - (Etnografsko izdanje ; sv. 1)
477. LAZAREVIĆ, Aleksandra Sanja: Geneza tradicijske kulture : srpska i hrvatska 
ruralna baština u ogledalu sličnosti i razlika. - Ljetopis Srpskog kulturnog 
društva “Prosvjeta”, Zagreb, 1997, sv. 2, str. 206-209.
478. MARCELIĆ, Veronika: Običaj pečenja kruva u Preku. - Zadarska smotra, Zadar, 
Vol. 45 (1996), br. 4/6, 161-152.
479. MILEUSNIĆ, Zlatko: Transport, u: Žumberak : baština i izazovi budućnosti : 
zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena Žumberak / ur.
Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - Stari grad Žumberak 
: Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 128-133 ; ilustr.
480. MURAJ, Aleksandra: Rural Housing Space in the Mirror of Rituals. - Croatian 
Journal of Ethnology and Folklor Research = Narodna umjetnost, Zagreb, 
Vol. 34 (1997), No. 1, p. 59-76. - (Sažetak: Seoski kućni prostor u zrcalu rituala.)
481. RADAUŠ RIBARIĆ, Jelka: Ženska narodna nošnja u Istri. - Zagreb : Institut za 
etnologiju i folkloristiku, etc., 1997. - 424 str. ; ilustr.
482. RADIĆ, Antun: Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu. - 
Zagreb : Dom - Svijet, 1997. - 88 str.
483. SMERDEL, Inja: Oselniki: zbirka Slovenskega etnografskega muzeja. - Ljubljana 
: Slovenski etnografski muzej, 1994. - 317 str. ; ilustr. - (Knjižnica Slovenskega 
etnografskega muzeja ; 4)
484. ZORIĆ, Vesna: Narodna nošnja, u: Žumberak: baština i izazovi budućnosti : 
zbornik u čast 700-te obljetnice prvog spomena imena Žumberak / ur.
Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić i Milan Župančić. - Stari grad Žumberak 
: Odbor za proslavu 700-te obljetnice imena Žumberak, 1996, str. 145-153 ; ilustr.
11. Ekonomika agrara
485. L’AGRICULTURA Italiana di fronte ai nuovi vincoli di mercato : Atti del XXIX 
convegno di studi della SIDEA : Perugia, 17-19 settembre 1992. / a cura di 
Giuseppe De Meo. - Bologna : Societa Italiana di economia agraria, 1994. - 
623 p. - (Quaderni della Revista di economia agraria ; 18)
486. BAŠIĆ, Ferdo: Some Aspects of Sustainable Agriculture in Croatia. - 
Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 60 (1995), br. 2, str. 237-247.
487. BEUS, Curtis E. - DUNLAP, Riley E.: Agricultural Paradigms and the Practice of 
Agriculture. - Rural Sociology, New York, Vol. 59 (1994), No. 4, p. 620-635.
488. CROATIAN Agriculture at the Crossroad : the Country Position of the Republic 
of Croatia : World Food Summit, Rome, November 13-14, 1996 / Ministry of 
Agriculture and Foresty ; ed. Ferdo Bašić, et al. - Zagreb : The Ministry of 
Agriculture and Forestry of the Republic of Croatia, 1996. - 153 P- ; ilustr.
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489. GLAMUZINA, Martin: Agrarne promjene u delti Neretve, u: (Prvi) I. hrvatski 
geografski kongres : geografija u funkciji razvoja Hrvatske, Zagreb, 12. i
13. listopada 1995-: zbornik radova / ur. Zlatko Pepeonik. - Zagreb : Hrvatsko 
geografsko društvo, 1996, str. 331-430 ; ilustr. - Bibliografija, str. 339. - Summary.
490. HRVATSKA poljoprivreda na raskrižju : nacionalno izvješće Republike Hrvatske 
: sastanak na vrhu o prehrani u svijetu - World Food Summit, Rim, 13-17. 
studenog 1996. / ur. Ferdo Bašić. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 
Republike Hrvatske, 1997. - (X), 324 str. ; ilustr.
491. L’IMPRESA agraria : attuali problemi di organizzazione e di gestione : Atti del 
XXX convegno di studi della SIDE A : Venezia, 23-24 settembre 1993- / cura di 
Giovanna Trevisan. - Roma : Societa Italiana di economia agraria ; Bologna :
Societa editrice il Mulino, 1994. - 669 p. - (Quademi della Revista di economia 
agraria ; 19)
492. IZVJEŠĆA o stanju poljoprivrede Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike 
Hrvatske, 1996 - . (Izlaze periodično)
493- STIPETIĆ, Vladimir: Doprinos Rudolfa Bićanića ekonomici poljoprivrede. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 131/132, str. 105-109-
494. TRACY, Michael: Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi: 1880-1988. - Zagreb 
: Mate, 1996. - XIII, 384 str. ; ilustr. - (Biblioteka Gospodarska misao)
11.1. Zemljište. Tlo. Uređenje zemljišta
495. BAŠIĆ, F.(erdo): Održivo gospodarenje tlom i zaštita tla u svjetlu kampanje za 
tlo, u: XXXIV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim 
sudjelovanjem, Opatija, 25. do 28. 02.1998.: zbornik sažetaka. - Opatija 
: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1998, str. 10-11. - Summary.
496. BAŠIĆ, Ferdo - MESIĆ, Milan - BUTORAC, Anđelko: Teške kovine u tlima općine 
Glina. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 56 (1994), br. 1/2, str. 13-39.
497. BOGUNOVIĆ, Matko - HUSNJAK, S. - ŠIMUNIĆ, I.: Pedološke značajke otoka 
Krka. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 6l (1999), br. 1/2, str. 3-22.
498. BOGUNOVIĆ, Matko: Tlo u prostornom planu hrvatskog poljodjelstva. - 
Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 2/4, str. 99-113. ™
CD
499. BOGUNOVIĆ, Matko: Značajke nekih elementarnih areala tla na kršu gorske «/>
Hrvatske. - Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 59 (1994), br. 1, m
str. 31-40. -
CD
500. BONITETNO vrednovanje i prijedlog zaštite tala Primorsko-goranske regije / °
Matko Bogunović, Željko Vidaček, et al. - Agronomski glasnik, Zagreb, °
Vol. 60 (1998), br. 3, str. 99-120, karta Primorsko-goranske regije. - Bibliografija, o
str. 119-120. 00
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501. CONACHER, A. J. - CONACHER, Jeanette: Rural Land Degradation in Australia. 
- Melbourne, etc. : Oxford University Press, 1995. - XVI, 170 p.
502. INVENTARIZACIJA tala u Hrvatskoj / M. Bogunovič, Ž. Vidaček, et al. - 
Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra,
Zagreb, Vol. 63 (1998), br. 3, str. 105-112. - Bibliografija, str. 112. - Summary.
503. IZAZOVI pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća / Ferdo Bašić, Milan 
Mesić, Anđelko Butorac, et. al., u: Hrvatska agrikultuma znanost na pragu 
trećeg tisućljeća : XXXV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s 
međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. veljače 1999- - Zagreb 
: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i 
šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 31-40. - Bibliografija, str. 39-40. - 
Summary.
504. JOSIPOVIĆ, Marko - MAĐAR, Stjepan - feAZANIN, Željko: Suša i potrebe 
natapanja u istočnoj Hrvatskoj. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 
(1994), br. 5, str. 639-649.
505. KONAČNI prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu : neutemeljena bojazan od prodaje nacionaliziranog 
zemljišta / J. Š. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 6 (1995), br. 148 
(od 24. VII.), str. 60-64.
506. KONAČNI prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu : zakonski prijedlog na treće čitanje / J. R. - Izvješća Hrvatskoga 
sabora, Zagreb, Vol. 4 (1993), br. 96 (od 22. VII.), str. 28-32; br. 99 (od 13. VIII.), 
str. 27.
507. KORIŠTENJE zemljišta u vlasništvu države. - Izvješća Hrvatskoga sabora, 
Zagreb, Vol. 5 (1994), br. 129 (od 10. XI.), str. 47.
508. KOVAČEVIČ, Pavao: Analiza numeričke obrade površina kartografskih jedinica 
na karti boniteta tla Hrvatske. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 56 (1994), 
br. 1/2, str. 101-120.
509. KOVAČEVIČ, Pavao: Komentar karte boniteta tala istočne Hrvatske. - 
Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 59 (1997), br. 5/6, str. 297-331. - Bibliografija, 
str. 329-331.
510. KOVAČEVIČ, V.: Suvremeni pristup rješavanju problema kiselosti tla, u: XXXHI. 
™ znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem,
" Pula, 25- do 28. 02. 1997. : zbornik sažetaka. - Pula : Agronomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1997, str. 14-15.
511. MACELJSKI, Milan: Štetnici u tlu. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 
o Republike Hrvatske, etc., 1997. - 8 str. - (Biblioteka Poljoprivredni savjetnik :
o Naputci ; 1)
o 512. MARINČIČ, I. - ŠIMUNIĆ, Ivan: Prirodni uvjeti Imotskog polja. - Imotski 
^ zbornik, Imotski, 1994, br. 2, str. 309-318.
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513. NAMJENSKA pedološka karta Republike Hrvatske i njena uporaba / Matko 
Bogunovic', Željko Vidaček, et al. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 59
(1997), br. 5/6, str. 363-399- - Bibliografija, str. 398-399.
514. PETOSIĆ, Dragutin: Funkcionalnost sustava detaljne odvodnje u Posavini. - 
Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 59 (1994), br. 1, str. 41-58.
515. PRAVILNIK o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima.
- Narodne novine, Zagreb, Vol. 152 (1992), br. 15.
516. PRIJEDLOG za donošenje i prijedlog Zakona o dopuni Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 2 (1991), br. 26 (od 18. III.), 
str. 20; br. 32 (od 10. V.), str. 16-17; br. 37 (od 20. IV.), str. 12-15.
517. PRIJEDLOG Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu : pretpostavke za bolje korištenje poljoprivrednog zemljišta / J. Š. - 
Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 4 (1993), br. 90 (od 14. V.), str. 17-20;
Vol. 6 (1995), br. 145 (od 19. VI.), str. 16-22; Vol. 10 (1999), br. 249 (od 20. VII.), 
str. 6-8.
(Podnaslovi u zadnja dva nastavka različiti su, a i priredili su ih drugi autori.)
518. PRIJEDLOG Zakona o prestanku važenja Zakona o arondaciji : dokinuti 
neravnopravnost vlasnika / Z. S. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb,
Vol. 3 (1992), br. 79 (od 17. XII.), str. 16-17.
519. PRIMJENA GIS-tehnologija u gospodarenju zemljišnim prostorom / Matko 
Bogunovic, Željko Vidaček, Stjepan Husnjak, et al., u: Hrvatska agrikulturna 
znanost na pragu trećeg tisućljeća : XXXV. znanstveni skup hrvatskih 
agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. veljače 
1999. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo 
poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 41. - Summary.
520. PROCJENA pogodnosti tala Hrvatske u funkciji prostornog planiranja / Ž. 
Vidaček, M. Bogunovic, et al. - Agriculturae conspectus scientificus = 
Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 63 (1998), br. 3, str. 169-177.
- Bibliografija, str. 177. - Summary.
521. RACZ, Zoltan: Aktualna pitanja i problemi pedoloških istraživanja u svijetu i 
kod nas. - Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna 
znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 64 (1999), br. 3, str. 231-241. - Bibliografija, 
str. 240-241. - Summary.
522. RACZ, Zoltan: Pregled istraživanja profesora M. Gračanina u fizici tla i današnje « 
stanje znanosti na tom području. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 56 (1994),
br. 1/2, str. 147-157.
523. RACZ, Zoltan: Pregled novijih istraživanja erozije tla u Mediteranu i mogućnosti o
njihove primjene u Hrvatskoj. - Hrvatske vode, Zagreb, Vol. 5 (1997), br. 20. o
524. RACZ, Zoltan: Značaj tla u prirodnim i agroekosustavima. - Socijalna ekologija, £ 
Zagreb, Vol. 1 (1991), br. 1, str. 105-118.
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525. REĐEP, Milivoj: “Zajedničko zemljište” u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu 19- u 
20. stoljeće s posebnim osvrtom na Varaždinsku županiju. - Radovi Zavoda za 
znanstveni rad, Varaždin, 1994, br. 6/7, str. 189-204.
526. RIZIK od erozije i prognoza gubitka oraničnog sloja erozijom vodom u uzgoju 
glavnih oraničnih kultura u središnjoj Hrvatskoj / Ferdo Bašić, Ivica Kisić, Anđelko 
Butorac, et al., u: Hrvatska agrikulturna znanost na pragu trećeg tisućljeća 
: XXXV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim 
sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. veljače 1999- - Zagreb : Agronomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike 
Hrvatske, 1999, str. 45-46. - Summary.
527. ROMIĆ, Marija - ROMIĆ, D.: Sadržaj olova, kadmija, cinka i bakra u 
poljoprivrednim tlima Zagreba i okolice. - Agriculturae conspectus 
scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 63 (1998), 
br. 3, str. 147-154. - Bibliografija, str. 154. - Summary.
528. STANJE tala i obrađenost poljoprivrednih površina u Hrvatskoj /1. Jurić, I. Žugec, 
et al. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 60 (1998), br. 5/6, str. 305-321.
529. ŠALINOVIĆ, Ivan - BAŠIĆ, Ivan - MATUN, Mladen: Procjena erozije tla vodom 
na poljoprivrednim tlima područja grada Iloka, u: Hrvatska agrikulturna 
znanost na pragu trećeg tisućljeća : XXXV. znanstveni skup hrvatskih 
agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. veljače
1999. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo 
poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 47-48. - Summary.
530. ŠIMUNIĆ, Ivan: Reguliranje suvišnih voda tla kombiniranom detaljnom 
odvodnjom u Lonjskom polju. Disertacija. - Zagreb : Agronomski fakultet 
Sveučilišta, 1994; Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 60 (1995), 
br. 3/4, str. 279-306.
531. TOMIĆ, Frane - PETOŠIĆ, Dragutin - ŠIMUNIĆ, Ivan: Reguliranje suvišnih voda 
tla u svrhu ostvarivanja održive poljoprivrede. - Poljoprivredne aktualnosti, 
Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 3/4, str. 295-310.
532. TOMIĆ, Frane - MARUŠIĆ, Josip: Uloga melioracija u razvoju agrara Hrvatske. 
- Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 3/4, str. 413-420.
533- VIDAČEK, Željko: Prilog sistematici i klasifikaciji hidromorfnih tala Hrvatske. - 
Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 56 (1994), br. 1/2, str. 177-191.
534. ZAKON o poljoprivrednom zemljištu : s napomenama, objašnjenjima, prilozima 
i stvarnim kazalom : redakcijski pročišćeni tekst / priredio Milan Stipić. - Zagreb : 
Informator, 1995- - 104 str. - (Propisi Republike Hrvatske)
(Također u Narodnim novinama, Zagreb, Vol. 156 (1994), br. 54, str. 1862- 
1868. - pročišćeni tekst, i br. 65, str. 2803 - Uredba o izmjeni Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu.)
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535. ZNAČENJE odvodnje i navodnjavanja u ostvarivanju održive poljoprivrede u 
Hrvatskoj / F. Tomić, J. Marušić, F. Bašić, et al., u: XXXJLI1. znanstveni skup 
hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Pula, 25. do 28.
02.1997.: zbornik sažetaka. - Pula : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
etc., 1997, str. 13-
11.2. Agrarna politika
536. ALANEN, Ilkka: Agricultural Policy and the Struggle over the Destiny of Colle­
ctive Farms in Estonia. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 39 (1999), 
No. 3, p. 431-458. - Bibliography, p. 457-458.
537. ANTIPODEAN Visions : The Dynamics of Contemporary Agri-food Restructur­
ing in Australia and New Zealand. - Rural Sociology, New York, Vol. 64
(1999), No. 2, p. 179-350.
(Tematski broj s jedanaest autorskih priloga.)
538. BILIĆ, Štipan: Hrvatska poljoprivredna politika : između realnosti i potreba. - 
Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 2/4, str. 271-283.
539- BILIC, Štipan: Prijedlog ekonomske politike hrvatske države za poljoprivredu. 
- Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 60 (1998), br. 5/6, str. 333-354.
540. BILIĆ, Štipan: Temeljne postavke za rješenja aktualnih problema hrvatske 
poljoprivrede. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1995. - 13 str. ; ilustr., 
graf. prikaz.
541. BOŽIĆ, Miroslav: WTO i hrvatska poljoprivreda. - Agronomski glasnik, Zagreb, 
Vol. 6l (1999), br. 3/4, str. 173-205. - Bibliografija, str. 202-205.
542. DuPUIS, E. Melanie: Pacification or Contestation : the Role of Discorse in Rural 
Policy. - Rural Sociology, Washington, Vol. 6 (1999), No. 1, p. 158-163.
543. FENNEL, R.: The Common Agricultural Policy : Continuity and Change. - 
Oxford : Clarendon Press, 1997. - 439 p.
544. FOOD, Agriculture and Rural Policy into the Twenty-First Century : Issues and 
Tradeoffs / eds. Milton C. Hallberg, et al. - Boulder, Col. : Westview Press, 1994.
545. FRANIĆ, Ramona: Agrarna politika u ruralnom razvitku Republike Hrvatske s 
posebnim osvrtom na cjenovnu i poticajnu politiku. Magistarski rad. - Zagreb : 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
546. FRANIĆ, Ramona: Mjerenje državne intervencije u poljoprivredi Hrvatske, u:
XXXIV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim 
sudjelovanjem, Opatija, 25. do 28. 02. 1998.: zbornik sažetaka. - Opatija : 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1998, str. 180-181. - Summary.
547. GOODMAN, David - WATTS, M. J: Globalizing Food : Agrarian Questions and 
Global Restructuring. - London : Routledge, 1997. - 383 p.
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548. GRAHOVAC, Petar: Hrvatska agrarna politika : ciljevi i mjere, u: XXXIV. 
znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, 
Opatija, 25. do 28. 02. 1998. : zbornik sažetaka. - Opatija : Agronomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1998, str. 179- - Summary.
549. GRANT, W.: The Common Agricultural Policy. - Houndsmills, etc. : MacMillan 
Press, 1997. - 244 p.
550. HALPIN, Darren - MARTIN, Peter: Representing and Managing Farmers’ 
Interests in Australia. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 39 (1999), 
No. 1, p. 78-99. - Bibliography, p. 97-99.
551. HILL, Berkeley: Farm Incomes, Wealth, and Agricultural Policy. - Aldershot, 
etc. : Avebury, 1996. - XIV, 292 p.
552. JANKOVIĆ, Matej: Stanje u agraru Republike Hrvatske. - Agronomski glasnik, 
Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 2/4, str. 87-97.
553. JOHNSON, Stanley R. - MARTIN, Sheila: Industrial Policy for Agriculture in the 
Global Economy. - Ames, Iowa : CARD Publications Iowa State University 
Press, 1993. - XVIII, 342 p.
554. JOŠ UVIJEK nije moguće prići denacionalizaciji. - Izvješća Hrvatskoga sabora, 
Zagreb, Vol. 1 (1990), br. 6 (od 15. X.), str. 17-19-
555. KALUGINA, Zemfira I.: Paradoxes of the Agrarian Reform in Russia. - Nivosibirsk 
: Institute of Economics and Industrial Engineering, 1998.
556. KAY, Adrian: The Reform of the Common Agricultural Policy . The Case of the 
MacSharry Reforms. - Waliingford ; Oxon : CABI Publishing, 1998. - IX, 186 p.
- Bibliography, p. 175-183.
557. KOLEGA, Ante: Gospodarske smjernice hrvatskog poljodjelstva u svjetlu svjetskih 
integracija. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 6l (1999), br. 3/4, str. 159-172.
- Bibliografija, str. 172.
558. KONAČNI prijedlog Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi 
: znatno veći broj korisnika / J. R. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 5 
(1994), br. 120 (od 24. IV.), str. 25-27.
559- KONAČNI prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim 
poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu : potreba za stabilnijim 
2 modelom poticaja / M. P. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 9 (1998),
Z br. 218, str. 48-50.
560. KONING, Niek: The Failure of Agrarian Capitalism : Agrarian Politics in the 
UK, Germany, the Netherlands, and the USA : 1846-1919- - London, etc. : 
° Rouledge, 1994. - XII, 292 p.
° 56I. LIEPINS, Ruth - BRADSHAW, Ben: Neo-Liberal Agricultural Discourse in New
0 Zealand : Economy, Culture and Politics Linked. - Sociologia Ruralis,
Wageningen, Vol. 39 (1999), No. 4, p. 563-582. - Bibliography, p. 579-582.
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562. NACRT prijedloga Zakona o dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama 
u poljoprivredi i ribarstvu : bolji ekonomski položaj sela Krapinsko-zagorske 
županije / J. Š. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 9 (1998), br. 226, 
str. 63-64.
563. NACRT prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim 
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i socijalnogospodarske pretpostavke razvitka. - Zagreb : Županija 
zagrebačka, 1995, str. 55-61.
732. ŽUPANČIĆ, Milan: Seljačka gospodarstva i žumberačka poljoprivreda. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 131/132, str. 3-17. - Summary. - 
Resume.
733. ŽUPANČIĆ, Milan: Socioekonomska obilježja i struktura domaćinstava i obitelji 
: veličina i sastav domaćinstva i obitelji, u: Maja Štambuk, Milan Župančić i Ivan 
Kelebuh: Županija zagrebačka : stanovništvo i socijalnogospodarske 
pretpostavke razvitka. - Zagreb : Županija zagrebačka. 1995, str. 48-54.
734. ŽUPANČIĆ, Milan: Vitalna gospodarstva i preobražaj hrvatske poljoprivrede. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 33 (1995), br. 1/4 (127/130), str. 1-17. - Summary.
- Resume.
11.3.2. Dohodak u poljoprivredi. Financije
735. HRSTO, Davor - RAKOVIĆ, Miroslav: Financiranje i kreditiranje poljoprivredno- 
prehrambene proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima RH. - Poljoprivredne 
aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 1/2, str. 121-128.
736. KOVAČIĆ, Damir - TADIJANČEVIĆ, S.: Financiranje i računovodstveno porezni 
: sustav hrvatskog poljodjelstva. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 6l (1999),
™ br. 5/6, str. 293-308. - Bibliografija, str. 308.
w 737. KOVAČEVIČ, Dragan: Utjecaj poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) na 
° poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, u: XXXIV. znanstveni
° skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 25.
£ do 28. 02.1998.: zbornik sažetaka. - Opatija : Agronomski fakultet Sveučilišta
^ u Zagrebu, etc., 1998, str. 195-196. - Summary.
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738. MILOTIĆ, Aldo - OPLANIĆ, Milan - ILAK-PERŠURIĆ, Anita: Poljoprivredno 
obiteljsko gospodarstvo i porezni sustav, u: XXXIV. znanstveni skup hrvatskih 
agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 25. do 28. 02.1998. 
: zbornik sažetaka. - Opatija : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 
1998, str. 192. - Summary.
739- RADINOVIĆ, Stipe: Obiteljska gospodarstva Dalmacije : korisnici kredita za 
razvoj stočarstva. - Stočarstvo, Zagreb, Vol. 48 (1994), br. 1/2, str. 9-17.
740. SEKULIĆ, M.: Efektivna carinska zaštita i privredni razvoj, u: Aktualni problemi 
privrednih kretanja i ekomske politike Hrvatske. - Zagreb : Ekonomski 
institut - Zagreb, 1994.
741. SUSTAV praćenja ekonomike poljoprivrednih gospodarstava i načina 
gospodarenja / Budin T.(omislav), Žimbrek T.(ito), et al., u: XXXIV. znanstveni 
skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 25. 
do 28. 02.1998.: zbornik sažetaka. - Opatija : Agronomski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, etc., 1998, str. 188-189. - Summary.
742. TURČIĆ, Ivan: Makroekonomski razvoj županija Republike Hrvatske kroz tri 
desetljeća : 1961/1962. do 1990/1991. : narodni dohodak županija Republike 
Hrvatske. - Zagreb : Ekonomski institut ; Državni zavod za statistiku, 1997. - 
X, 185 str.
11.3.3. Zadrugarstvo. Kooperacija. Poduzetništvo
743. AVSEC, Franci: Zadruga v primerjalnem pravu. - Ljubljana : Inštitut za agrarno 
ekonomiko Biotehnične fakultete, 1996. - 186 str. - (Agrarna ekonomika in 
politika ; št. 3)
744. BALETIĆ, Zvonimir: Povratak zadruga izvornih načela. - Glasnik, Zagreb, Vol. 4 
(1992), br. 112 (od 29. VI.), str. 22-23.
745. BATALJAK, Spomenka: Poljoprivredna poduzeća i zadruge, u: Društveno- 
gospodarske pretpostavke i projekcija razvitka poljoprivrede Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije : studija / Tito Žimbrek, Miroslav Tratnik, 
et al. - Zagreb : Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1997, str. 120-122.
746. BOBANAC, Mate - TRATNIK, Miroslav: The Influence of Pupil’s Cooperatives ro
on Vocational Guidance. - Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, «
Vol. 60 (1995), br. 3/4, str. 367-374. ra
747. KONAČNI prijedlog Zakona o zadrugama : zadruge na treće čitanje / M. Ko. - 
Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 6 (1995), br. 136 (od 15. II.), o
str. 27-33; br. 145 (od 19. VI.), str. 30-32. „
748. MAJICA, Mile: Kako smo stvarali Novu zoru / ur. Edvard Šprljan. - Zadar : £
Narodni list, 1999- - 92 str. */>
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749. MATAGA, Željko: Seljak i zadruga. - Bjelovar : Prosvjeta, 1995. - 256 str.
750. MATAGA, Željko - MATIJAŠEVIĆ, Anton - KOSIJER, Miloš: Zadružni priručnik.
- Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1996. - 
96 str.
751. MOGUĆNOSTI poslovnog povezivanja u poljoprivredi : prethodni rezultati 
empirijskog istraživanja na području zagrebačkog “prstena” / Josip Juračak, 
Damir Kovačič, Đurđica Žutinić, et al., u: Hrvatska agrikulturna znanost na 
pragu trećeg tisućljeća : XXXV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s 
međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25- veljače 1999- - Zagreb 
: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i 
šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 57-58. - Summary.
752. ORSAG, Silvije: Tipologija poduzeća, u: Ekonomika poljoprivrede u 
suvremenoj Hrvatskoj / ur. Vladimir Stipetić. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 
1992, knj. 2, str. 37-48.
753. PRIJEDLOG Zakona o zadrugama : zadruge na novim osnovama / M. Ko. - Izvješća 
Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 5 (1994), br. 128 (od 29. X), str. 40-47.
754. R.(UNTIĆ), D.(avor): Zadrugarstvo ima dugu tradiciju. - Državnost, Zagreb, 
Vol. 2 (1996), br. 39 (od 23. II.), str. 14.
755. TANIĆ, Stjepan: Institucijska potpora razvitku poduzetništva na obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), 
br. 5, str. 375-385.
11.3.4. Inovacije u gospodarstvu
756. ČULJAT, Mile - FILIPOVIĆ, Dubravko - KOŠUTIĆ, Silvio: Mehaniziranje procesa 
proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima Hrvatske. - Agronomski glasnik, 
Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 2/4, str. 221-232.
757. ČULJAT, Mile: Razvoj poljodjelske tehnike je u detaljima. - Poljoprivredne 
aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 1/2, str. 183-193.
758. ČULJAT, Mile: Zastarjelu i uništenu poljoprivrednu tehniku zamijeniti 
integralnom, u: Obnova i razvoj istočne Hrvatske: zbornik radova. - Osijek
ro : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 1992.
" 759. HEBLIN, Dominka - BOROŠIĆ, Josip: Materijali za pokrivanje zaštićenih prostora.
- Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 6, str. 937-944.
760. FILIPOVIĆ, Dubravko - GRGIĆ, Zoran - ČULJAT, Mile: Promišljeno opremanje
° obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske. - Agronomski glasnik,
O Zagreb, Vol. 59 (1997), br. 2, str. 83-93. - Bibliografija, str. 92-93.
o 76l. INA u poljoprivredi Hrvatske. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30
^ (1994), br. 3/4, str. 567-573.
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762. INDUCED Innovation Theory and International Agricultural Development :
A Reassessment / ed. B. M. Koppel. - Baltimore, etc. : The Johns Hopkins 
University Press, 1995. - VIII, 190 p.
763. ISTRAŽIVANJE racionalnijeg korištenja sredstava poljoprivredne mehanizacije 
na obiteljskim gospodarstvima / Luka Šumanovac, Dušan Brkić, Tomislav Jurić, 
et al., u: XXXIV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim 
sudjelovanjem, Opatija, 25. do 28. 02. 1998.: zbornik sažetaka. - Opatija : 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1998, str. 353-354. - Summary.
764. KATIĆ, Z.: Sušenje i sušare u poljoprivredi. Udžbenik. - Zagreb : Multigraf, 1997.
765. KNIEWALD, Zlatko: Značenje privatnog djelokruga u primjeni biotehnologije i 
proizvodnji hrane, u: Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom 
europskom okruženju : zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb,
15. i 16.12.1994. / ur. Milan Maceljski. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti 
i umjetnosti, 1995, str. 219-232.
766. MARIĆ, Vladimir: Primjena biotehnologije u proizvodnji hrane, u: Poljoprivreda 
i proizvodnja hrane u novom europskom okruženju : zbornik radova 
znanstvenog skupa, Zagreb, 15. i 16. 12. 1994. / ur. Milan Maceljski.. - 
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1995, str. 183-193.
767. MOGUĆNOSTI unapređenja svinjogojske proizvodnje metodama kvantitativne 
i molekularne genetike / Marija Uremović, Zvonko Uremović, et al. - 
Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 6, str. 869-878.
768. NOVAK, Zdenko: Razvoj traktora u Hrvatskoj. - Poljoprivredne aktualnosti,
Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 3/4, str. 563-566.
769. RADIĆ, Ljubo - BRKIĆ, Ivan - VUJEVIĆ, Stipe: Doprinos oplemenjivanja na 
Poljoprivrednom institutu Osijek proizvodnji kukuruza u istočnoj Hrvatskoj od 
I960, do 1993. godine. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), 
br. 3/4, str. 367-385.
770. ŠUMANOVAC, L.: Racionalno korištenje sredstava poljoprivredne mehanizacije 
na obiteljskim gospodarstvima. - Agriculturae conspectus scientificus = 
Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 63 (1998), br. 1/2, str. 27-41,- 








773- VASILJ, Ivo: John Deere ide ususret razvoju novih tehnologija biljne proizvodnje. o
- Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 3/4, str. 559-561. 00
771. TRATNIK, Miroslav: Utjecaj tehničko-tehnološkog napretka na potrebu za radom 
u hrvatskoj poljoprivredi. Disertacija. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, 1994. - 124 str. ; prilozi.
772. UTJECAJ veličine obradive površine na iskorištenje traktora u obiteljskim 
gospodarstvima / L. Šumanovac, V. Par, et al. - Agriculturae conspectus 
scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 62 (1997), 
br. 3/4, str. 243-249.- Bibliografija, str. 248-249. - Summary.
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774. VIDAKOVIĆ, Mirko - BALENTOVIĆ, Zdenko: Tehnika za obradu tla, sjetvu i 
borbu protiv korova. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), 
br. 1/2, str. 195-201.
775. ZRILIĆ, Nataša: Tehnički progres poljoprivredne proizvodnje u djelima prof, 
dr. Mije Mirkovica, u: Problemi obnove u funkciji razvoja Republike 
Hrvatske : zbornik radova Dvadesetog znanstvenog skupa Susreti na 
dragom kamenu 1996. / ur. Pavao Ravlić. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma 
“Dr. Mijo Mirković”, 1996, str. 25-32.
11.4. Agroindustrijski kompleks
776. DASKALOVIĆ, Zoran: Nerast proizvodnje. - Feral Tribune, Split, Vol. 16 (1999), 
br. 706 (od 29. III.), str. 20-21.
(Seljaci optužuju državu za propadanje poljoprivredne proizvodnje i siromašenje 
seljaka. Zbog niskih otkupnih cijena, svoje če svinje stjerati u Bosut rade nego 
ih po tim cijenama dati u otkup! Podatak: 2 milijuna dolara utrošeno je na uvoz 
hrane!)
777. ELJUGA, Luka - IPŠA, Josip: Programska orijentacija i organizacija razvoja “Belja”.
- Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 3/4, str. 513-518.
778. FRANIĆ, Ramona: Prerada poljoprivrednih proizvoda, u: Društveno- 
gospodarske pretpostavke i projekcija razvitka poljoprivrede Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije : studija / Tito Žimbrek, Miroslav Tratnik, et al.
- Zagreb : Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju Agronomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1997, str. 57-63.
779. LOBAO, Linda M.: Locality and Inequality : Farm and Industry Structure and 
Socio-economic Conditions. - Albany : State University of New York Press, 
1990.
780. LOVRIĆ, Tomislav: Strukturiranje prerade poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj 
u novom okruženju, u: Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom 
europskom okruženju : zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb,
15. i 16. 12. 1994. / ur. Milan Maceljski.. - Zagreb : Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, 1995, str. 195-210.
781. LUIĆ, Zvonimir - BALENTOVIĆ, Ilija: Prednosti razvoja kombinata “Đuro 
Đaković”. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 3/4,
ro str. 579-585.
" 782. PROGRAM tvrtke VADO primjeren je opskrbi obiteljskih i velikih komercijalnih
gospodarstava. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 3/4, 
£ str. 575-578.
o 783- ŠKEGRO, Zdravko - TOMČIĆ, Zdenko: Privatizacija i restrukturiranje
o poljoprivrednih poduzeća u Istri, u: XXXIV. znanstveni skup hrvatskih
■3 agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 25. do 28. 02.1998.
0 : zbornik sažetaka. - Opatija : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc.,
" 1998, str. 184-187. - Summary.
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784. WINSON, Anthony: The Intimate Commodity : Food and the Development of 
the Agro-Industrial Compex in Canada. - Toronto : Garamond Press, 1993-
785. WOLF, Steven A. - WOOD, Spencer D.: Procesion Farming : Environmental 
Legitimation, Commodification of Information, and Industrial Coordination. - 
Rural Sociology, New York, Vol. 62 (1997), No. 2, p. 180-206.
786. ZNAČENJE reintegracije privremeno okupiranog dijela poljoprivredno- 
prehrambenog sustava Županije osječko-baranjske / Hrvatska gospodarska 
komora, etc. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1995. - 22 str. ; ilustr.
11.5. Tržište. Marketing
787. BABAN, Ljubomir: Utjecaj europskog tržišta na prilagodbu hrvatske 
poljoprivredne ponude, u: Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom 
europskom okruženju : zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb,
15. i 16.12.1994. / ur. Milan Maceljski. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti 
i umjetnosti, 1994, str. 25-46.
788. BOŠKOVIĆ, Desimir: Marketing strategija u modernoj poljoprivredi, u: Hrvatska 
agrikulturna znanost na pragu trećeg tisućljeća : XXXV. znanstveni skup 
hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 
25. veljače 1999. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 63-64. - 
Summary.
789. BOŠKOVIĆ, Desimir: Organiziranost tržišta poljoprivredno-prehrambenih 
proizvoda u Istri, u: XXXIV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s 
međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 25. do 28. 02. 1998. : zbornik 
sažetaka. - Opatija : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1998, 
str. 209-212. - Summary.
790. BOŽIĆ, Miroslav: Neke odlike potražnje i potrošnje ratarskih proizvoda u 
Hrvatskoj. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 5, 
str. 623-638.
791. BOŽIĆ, Miroslav: Tendencije i prognoza izvoza voća i povrća Republike 
Hrvatske. - Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, 59/1994, br. 4, 
str. 337-355.
792. GRAHOVAC, Petar: Hrvatski izvoz i uvoz poljoprivrednih proizvoda : 1966. - 
1997. god., u: Hrvatska agrikulturna znanost na pragu trećeg tisućljeća : 
XXXV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim 
sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. veljače 1999- - Zagreb : Agronomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike 
Hrvatske, 1999, str. 69. - Summary.
793- GRGIĆ, Zoran - BOŽIĆ, Miroslav - KOVAČEVIĆ, Drago: Temeljna obilježja 
potrošnje povrća u Hrvatskoj. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30
(1994), br. 5, str. 615-622.
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794. IZVJEŠĆE istražnog povjerenstva radi utrđivanja zakonitosti rada Državnog 
ravnateljstva za robne zalihe i drugih državnih tijela u svezi s uvozom pšenice 
i kukuruza i opravdanosti uvoza pšeničnog brašna : uočene brojne nepravilnosti 
/ Đ. K., et al. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 8 (1997), br. 194 
(od 7. V.), str. 8-14.
(O uvozu pšenice i na str. 37-38.)
795. IZVJEŠĆE o provođenju politike na području uvoza poljoprivrednih i 
prehrambenih proizvoda /J. Š. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 4, 
1993, br. 107 (od 2. XI.), str. 50.
796. IZVOZ pšenice i kukuruza, uvoz šećera, sanacija skladišta, posudba sredstava 
/ M. Ko. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 8 (1997), br. 192 (od 19- II-), 
str. 62-63.
797. KOLEGA, Ante - KOVAČIĆ, Damir: Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda, 
u: Društveno-gospodarske pretpostavke i projekcija razvitka 
poljoprivrede Grada Zagreba i Zagrebačke županije: studija / Tito Žimbrek, 
Miroslav Tratnik, et al. - Zagreb : Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu 
sociologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1997, str. 64-72 
te 148-150.
798. KOLEGA, Ante: Tržištvo (marketing) u poljodjelstvu. - Agronomski glasnik, 
Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 2/4, str. 285-295.
799. KONAČNI prijedlog Zakona o zaštitnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih 
i prehrambenih proizvoda : prelevmanima spriječiti nelojalnu konkurenciju / 
M. Ko. - Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 6 (1995), br. 137 (od 23. II.), 
str. 15-18; br. 145 (od 19- VI.), str. 25-30.
800. KOVAČIĆ, Damir: Izravno tržništvo mlijeka u Hrvatskoj. Disertacija. - Zagreb : 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
801. KOVAČIĆ, Damir: Tržne mogućnosti za osnovne poljoprivredno-prehrambene 
proizvode, u: Društveno-gospodarske pretpostavke i projekcija razvitka 
poljoprivrede Grada Zagreba i Zagrebačke županije: studija / Tito Žimbrek, 
Miroslav Tratnik, et al. - Zagreb : Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu 
sociologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1997, str. 73-90.
802. MILETA, V.: Republika Hrvatska i Svjetska trgovinska organizacija. - Informator, 
Zagreb, 1997, br. 4477 (od 1. II.), str. 2.
803. NYGARD, Berit - STORSTAD, Oddveig: De-globalization of Food Markets? 
Consumer Perceptions of Safe Food : The Case of Norway. - Sociologia Rura­
lis, Wageningen, Vol. 38 (1998), No. 1, p. 35-53. - Bibliography, p. 52-53-
804. POVOLJNI krediti za nabavu čeških traktora / M. K. - Izvješća Hrvatskoga 
sabora, Zagreb, Vol. 7 (1996), br. l6l (od 14. III.), str. 52.
805. PRIMORAC, Vladimir: Blaženi neposluh. - Feral Tribune, Split, Vol. 16 (1999), 
br. 723 (od 26. VII.), str. 8.
(O prosvjedu više od 100 tisuća hrvatskih seljaka koji traže pravedniju državnu 
politiku prema selu i agraru, te kontrolu uvoza poljoprivrednih proizvoda.)
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806. RAŠETA, Boris: Kako gutamo svinjarije. - Feral Tribune, Split, Vol. 16 (1999), 
br. 720 (od 5. VII.), str. 10-11.
(O nekontroliranom uvozu mesa i mesnih proizvoda iz europskih zemalja i 
bližeg susjedstva u Hrvatsku, vezano uz aferu “Dioskin”.)
807. RAŠETA, Boris: Kiselo Belje. - Feral Tribune, Split, Vol. 16 (1999), br. 723 
(od 26. VII.), str. 20-22.
(O stanju u “Belju” - nekadašnjem baranjskom poljoprivrednom divu.)
808. ROCCO, Fedor - STRBAŠIĆ, Marijan - MATULIĆ, Frane: Marketing i izvoz 
hrvatskih vina, u: Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom europskom 
okruženju: zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb, 15. i 16.12.1994.
/ ur. Milan Maceljski. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1995, 
str. 155-160.
809. SCOTT, Gregory J.: Prices, Products, and People : Analyzing Agricultural Mar­
kets in Developing Countries. - Boulder, Col. : Lynne Reinner Publishers, 1995. 
- XXII, 495 p.
810. STIPETIĆ, Vladimir - JOVANČEVTĆ, Radmila: Promjene na svjetskom tržištu 
poljoprivrednih proizvoda u minulih trideset godina : 1962-1992., u: 
Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom europskom okruženju : 
zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb, 15. i 16.12.1994. / ur. Milan 
Maceljski. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1995, str. 9-23.
811. SUMNER, Daniel A.: Agricultural Trade Policy : Letting Markets Work. - 
Washington, D.C. : AEI Press, 1995. - XIII, 149 p. - (AEI Studies in Agricultural 
Policy)
11.6. Ruralni turizam. Seljački turizam
812. ANALIZA turističke 1994. i program pripreme turističke 1995. godine : poticanjem 
turizma, pomoč ukupnom gospodarskom razvitku / M. P. - Izvješća Hrvatskoga 
sabora, Zagreb, Vol. 6 (1995), br. 137 (od 23. II.), str. 3-15.
(O seoskom turizmu na str. 9 )
813. BESSIERE, Jacinthe: Local Development and Haritage : Traditional Food and 
Cuisine as Tourist Attraction in Rural Areas. - Sociologia Ruralis, Wageningen, 
Vol. 38 (1998), No. 1, p. 21-34. - Bibliography, p. 33-34.
814. BOŠKOVIĆ, Desimir - RUŽIĆ, Pavlo - TOMČIĆ, Zdenko: Tržišne mogućnosti 
razvoja agroturizma u Istri, u: XXXIV. znanstveni skup hrvatskih agronoma 
s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 25. do 28. 02. 1998.: zbornik 
sažetaka. - Opatija : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1998, 
str. 203-206. - Summary.
815. CETINSKI, Vinka - KUŠEN, Eduard: Mjesto i uloga ruralnog turizma u strategiji 
razvoja hrvatskog turizma, u: Razvoj ruralnog turizma u kontinentalnom 
dijelu Hrvatske: zbornik radova / ur. Vinka Cetinski, et al. - Zagreb : Hrvatski 
farmer, 1995, str. 1-9.
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816. CUKOR, Stjepan: Razlozi za ulaganje u razvoj turističkih seljačkih gospodarstava 
: uvjeti kreditiranja i povratni rezultati, u: Turizam na seljačkom gospodarstvu 
: mogućnosti i ograničenja : zbornik radova / ur. Dijana Katica. - Zagreb : 
Hrvatski farmer d. d., 1996, str. 18-21.
817. FIRŠT GODEK, Lidija - GODEK, Josip: Razvoj seoskog turizma u Bjelovarsko- 
bilogorskoj županiji. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 6, 
str. 465-467.
818. FRANOVIĆ, Antun: Otvorena pitanja zdravstvenog turizma ruralne Hrvatske, u: 
Razvoj ruralnog turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske : zbornik 
radova / ur. Vinka Cetinski, et al. - Zagreb : Hrvatski farmer, 1995, str. 57-60.
819. JORDAN, Peter: Neke razlike i sličnosti utjecaja turizma na ruralna periferna 
područja u Hrvatskoj i Austriji, u: (Drugi) ü. hrvatski geografski kongres, 
Lovran, 30. rujna - 03. listopada 1999-: zbornik radova / ur. Dane Pejnović.
- Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 2000, str. 233-241. - Bibliografija, 
str. 238-240. - Summary.
820. KAMPL, Branimir: Mogućnosti kreditiranja seoskog turizma, u: Razvoj ruralnog 
turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske : zbornik radova / ur. Vinka 
Cetinski. - Zagreb : Hrvatski farmer, 1995, str. 159-160.
821. KATICA, Dijana: Organizacija marketinga ruralnog turizma, u: Razvoj ruralnog 
turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske : zbornik radova / ur. Vinka 
Cetinski. - Zagreb : Hrvatski farmer, 1995, str. 152-156.
822. KRAJAČEVIĆ, Vlado: Seljačko gospodarstvo, izletište i klet “Dobrovita”, u: 
Turizam na seljačkom gospodarstvu: mogućnosti i ograničenja: zbornik 
radova / ur. Dijana Katica. - Zagreb : Hrvatski farmer d. d., 1996, str. 37.
823. KUŠEN, Eduard: Prezentacija hrvatskog ruralnog područja i seljačkog 
gospodarstva, u: Turizam na seljačkom gospodarstvu : mogućnosti i 
ograničenja : zbornik radova / ur. Dijana Katica. - Zagreb : Hrvatski farmer 
d. d., 1996, str. 5-8.
824. KUŠEN, Eduard - CETINSKI, Vinka: Seljački turizam, u: Razvoj ruralnog 
turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske : zbornik radova / ur. Vinka 
Cetinski. - Zagreb : Hrvatski farmer, 1995, str. 12-19-
825. MARTINEC, Josip: Marketinška strategija turizma Krapinsko-zagorske županije, 
ro u: Turizam na seljačkom gospodarstvu : mogućnosti i ograničenja :
u zbornik radova / ur. Dijana Katica. - Zagreb : Hrvatski farmer d. d., 1996,
str. 26-30.
03
826. MOVČAN, Josip: Vizija razvoja turizma i ekološka stabilizacija Međimurja. - 
" Turizam, Zagreb, Vol. 43 (1995), br. 1/2, str. 15-21.
0 827. MRKOCI, Lidija: Ruralni turizam u strategiji razvoja hrvatske poljoprivrede, u:
u Razvoj ruralnog turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske : zbornik
ž radova / ur. Vinka Cetinski. - Zagreb : Hrvatski farmer, 1995, str. 10-11.
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828. PEPEONIK, Zlatko: Turizam kao nositelj razvoja Hrvatske, u: (Prvi) I. hrvatski 
geografski kongres : geografija u funkciji razvoja Hrvatske, Zagreb, 12. i 
13. listopada 1995.: zbornik radova / ur. Zlatko Pepeonik. - Zagreb : Hrvatsko 
gepgrafsko društvo, 1996, str. 115-120. - Summary.
829. RASTOVAC, Zvonko: Čigoč : europsko selo roda, u: Turizam na seljačkom 
gospodarstvu : mogućnosti i ograničenja : zbornik radova / ur. Dijana 
Katica. - Zagreb : Hrvatski farmer d.d., 1996, str. 34-36.
830. RASTOVAC, Zvonko: Europsko selo roda - Čigoč, u: Razvoj ruralnog turizma 
u kontinentalnom dijelu Hrvatske: zbornik radova / ur. Vinka Cetinski. - 
Zagreb : Hrvatski farmer, 1995, str. 86-87.
831. RAZVOJ ruralnog turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske : zbornik radova / 
Miljenko Babić, et al. ; ur. Vinka Cetinski. - Zagreb : Hrvatski farmer, 1995. - 
162 str.
832. REŽEK, Zdravko: Jaskanski kraj, u: Turizam na seljačkom gospodarstvu : 
mogućnosti i ograničenja : zbornik radova / ur. Dijana Katica. - Zagreb :
Hrvatski farmer d. d., 1996, str. 32-33.
833. ROJE, Milivoj: Seoski turizam u zagorskom dijelu Splitsko-dalmatinske županije, 
u: Razvoj ruralnog turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske : zbornik 
radova / ur. Vinka Cetinski. - Zagreb : Hrvatski farmer, 1995, str. 26-28.
834. SELANEC, Darko: Županija koprivničko-križevačka, u: Turizam na seljačkom 
gospodarstvu : mogućnosti i ograničenja : zbornik radova / ur. Dijana 
Katica. - Zagreb : Hrvatski farmer d. d., 1996, str. 31.
835. SENČIĆ, Marija: Seljački turizam ili turizam na seljačkim gospodarstvima u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji, u: Turizam na seljačkom gospodarstvu : 
mogućnosti i ograničenja : zbornik radova / ur. Dijana Katica. - Zagreb :
Hrvatski farmer d. d., 1996, str. 22-25.
836. SOLDO, Zvonimir: Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, 
u: Turizam na seljačkom gospodarstvu: mogućnosti i ograničenja: zbornik 
radova / ur. Dijana Katica. - Zagreb : Hrvatski farmer d. d., 1996, str. 9-17.
837. TURIZAM na seljačkim gospodarstvima / HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska 
komora, 1998. - 10 str.
838. TURIZAM na seljačkom gospodarstvu: mogućnosti i ograničenja : zbornik radova
/ ur. Dijana Katica. - Zagreb : Hrvatski farmer d. d., 1996. - 38 str. ™<V
ro
12. Uređenje prostora. Seoska naselja. Seoska arhitektura r
cn
o
839- DESIN, Marina - DUIC-KOWASKY, Nada: Ratna razaranja na malim povijesnim
središtima u ruralnom prostoru hrvatske. - Zbornik za narodni život i običaje, £
Zagreb, 1995, br. 53, str. 217-228. «/>
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840. DUIĆ, Robert: Agrarni krajorbazi na pragu 21. stoljeća u traganju za izgubljenim 
karakterom, u: Hrvatska agrikulturna znanost na pragu trećeg tisućljeća:
XXXV. znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim 
sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25* veljače 1999- - Zagreb : Agronomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike 
Hrvatske, 1999, str. 250-251. - Summary.
841. EHRENTRAUT, Adolf: Globalization and the Representation of Rurality : Alpine 
Open-Air Museums in Advansed Industrial Societies. - Sociologia Ruralis, 
Wageningen, Vol. 36 (1996), No. 1, p. 4-26. - Bibliography, p. 24-26.
842. GOTHARDI-PAVLOVSKY, Beata: Ruralni prostor i sadržaj Brsečine. - 
Liburnijske teme, Opatija, 1994, sv. 8, str. 179-206.
843. HUSANOVIĆ-PEJNOV1Ć, Dragica: Utjecaj prometa na okrupnjavanje naseljenosti 
u podvelebitskom Primorju, u: (Drugi) II. hrvatski geografski kongres, 
Lovran, 30. rujna - 03- listopada 1999-: zbornik radova / ur. Dane Pejnović.
- Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 2000, str. 273-283- - Bibliografija, 
str. 282. - Summary.
844. JURČIĆ, Vinko: Kultura krajobraza u obavljanju dvojne društvene funkcije u 
nas. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 59 (1997), br. 3/4, str. 191-201. - 
Bibliografija, str. 199-201.
845. KAYSER, Bernard: Country Planning, Development Policies and the Future of 
Rural Areas. - Sociologia Ruralis, Assen, Vol. 31 (1991), No. 4, p. 262-268.
846. KOŠČAK, Marko: Iskustva cjelovitog razvoja ruralnih prostora i obnova sela u 
općini Trebnje, u: Razvoj ruralnog turizma u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske : zbornik radova / ur. Vinka Cetinski, et al. - Zagreb : Hrvatski 
farmer, 1995, str. 20-25.
847. KRANJČEVIĆ, Jasenka: Prostorno planiranje i obnova sela. - Sociologija sela, 
Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 133/134, str. 195-197.
848. KUČAN, Ana: Kulturni krajobrazi kao simboli nacionalnog identiteta : očuvati 
ili mijenjati? - Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna 
znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 64 (1999), br. 4, str. 259-268. - Bibliografija, 
str. 268. - Summary.
849. KUŠEN, Eduard - ŽIMBREK, Tito - ŠTAMBUK, Maja: Uređenje, razvoj i obnova 
ruralnog prostora / ur. Eduard Kušen. - Zagreb : Ministarstvo prostornog uređenja, 
graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje, 1995. - 43 str. - (Projekt: 
Strategija i program prostornog uređenja Republike Hrvatske)
850. KUŠTRAK, Damir: Razvoj gospodarskog graditeljstva u Podravini. Magistarski 
rad. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
851. LIPOVAC, Nenad: Planiranje unutar zakonom zaštićenog krajobraza, u: Hrvatska 
agrikulturna znanost na pragu trećeg tisućljeća: XXXV. znanstveni skup 
hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 
25. veljače 1999. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 247-248.- 
Summary.
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852. LUDBREG : Ludbreška Podravina / Anđelko Badurina, et al. ; ur. Katarina 
Horvat-Levaj, et al. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti; Ministarstvo kulture, 
Uprava za zaštitu kulture i prirodne baštine, etc., 1997. - 368 str. ; ilustr., graf. 
prikazi, zemljop. karte. - (Umjetnička topografija Hrvatske ; knj. 3). - Bibliografija, 
str. 364-367. - Summaries.
853- MARUSIC, Janez: Tipologija krajobraza kao osnova za zaštitu i razvoj krajobraza. 
- Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna znanstvena 
smotra, Zagreb, Vol. 64 (1999), br. 4, str. 269-274. - Bibliografija, str. 274. - 
Summary.
854. MLAKAR, Aleš: Alternative Proposals and Landscape Protection, u: Hrvatska 
agrikultuma znanost na pragu trećeg tisućljeća: XXXV. znanstveni skup 
hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 
25. veljače 1999. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 249.
855. MLAKAR, Aleš: Alternativni prijedlozi i zaštita krajobraza. - Agriculturae con­
spectus scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 64 
(1999), br. 4, str. 275-283. - Bibliografija, str. 283. - Summary.
856. MUTAK, Katica - MAVAR, Zofia: Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja 
stradalih u ratu : općina Sisak. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu kulture i 
prirodne baštine, 1996. - 67 str. ; ilustr. - (Povijesna naselja : Analiza i studije ; 
katalog 1)
857. NJEGAČ, Dražen: Preobrazba naselja i socijalno prestrukturiranje stanovništva 
Hrvatskoga zagorja. Doktorska disertacija. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
858. OGRIN, Dušan: The Kontemporary Profile of Landscape Architecture, u: 
Hrvatska agrikulturna znanost na pragu trećeg tisućljeća : XXXV. 
znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, 
Opatija, 22. do 25. veljače 1999. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1999, 
str. 237-241.
859. PRIJEDLOG strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske / Vlada 
Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1996. - 23 str. ; 
graf. i kartogr. prikaz.
860. PROGRAM obnove ratom zahvaćenih područja Hrvatske : projekt obnove 
obiteljskih kuća V. i VI. stupnja oštećenja / priredio Branko Horvat. - Zagreb : 
Ministarstvo obnove i razvitka Republike Hrvatske, 1995. - 10 str. ; ilust.
861. SALOPEK, Davor: Čuvanje i revitalizacija žumberačkog predajnog graditeljstva 
: propozicije gradnje na tragu tradicije. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 
(1996), br. 131/132, str. 37-45. - Summary. - Resume.
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862. SIMONIČ, Tanja: A Search for the Constituents of Landscape Identity, u: Hrvatska 
agrikulturna znanost na pragu trećeg tisućljeća : XXXV. znanstveni skup 
hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. do 25. 
veljače 1999. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo 
poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1999, str. 249.
863. ŠKREBLIN, Mladen: Arhitektura - urbanizam - kultura, u: Prilozi za hrvatski 
Nacionalni program : promišljanje identiteta / ur. Mate Maras. - Zagreb : 
Matica hrvatska, 1994, str. 211-216.
864. ŠPANIČEK, Žarko: Tradicijsko seljačko graditeljstvo novljanske Posavine. - 
Zbornik Moslavine, Kutina, 1993/1994, sv. 3, str. 187-239.
865. TUSUM, Marija: Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja : Ludbreška Podravina.
- Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, 
1997. - 120 str. ; ilustr. - (Povijesna naselja : analize i studije ; katalog 2) - 
Bibliografija, str. 114-115.
866. VRČIĆ, Vjeko: Stare crkve u Imotskoj krajini. - Imotski zbornik, Imotski, 
1992, br. 1, str. 55-68 ; ilustr.
867. ZDELAR, Ferdo - ČUBRIĆ, Branka: Tradicijska arhitektura i narodna nošnja 
Draganičkih sela. - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; Draganići : KUD 
“Lazina”, 1990. - 206 str. ; ilustr. - Bibliografija, str. 198.
868. ŽAGAR, Dorica: Zadaća i uloga prostornog planiranja u selu i seoskom području.
- Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 133/134, str. 193-194.
869- ŽIVKOVIĆ, Zdravko: Hrvatsko narodno graditeljstvo : Istočna Hrvatska : Slavonija, 
Baranja, Srijem. - Zagreb : Ministarstvo prosvjete, kulture i športa Republike 
Hrvatske, etc., 1993- - 57 str. ; ilustr. - (Hrvatsko narodno graditeljstvo ; 1)
870. ŽIVKOVIĆ, Zdravko: Hrvatsko narodno graditeljstvo : Središnja Hrvatska : 
Posavina, Pokuplje, Moslavina, Banija, Lika, Gorski kotar. - Zagreb : Ministarstvo 
kulture i prosvjete Republike Hrvatske, etc., 1993- - 70 str. ; ilustr. - (Hrvatsko 
narodno graditeljstvo ; 3)
871. ŽIVKOVIĆ, Zdravko: Potreba zaštite kulturne i prirodne baštine u ruralnom 
prostoru. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 133/134, str. 203-205.
12.1. Obnova ruralnih područja
872. KATALOG dokumentiranosi ruralnih naselja stradalih u ratu s uputama za obnovu 
: Istočna Hrvatska / Katica Mutak, et al. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike 
Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 1998. - 76 str. ; ilustr. - (Povijesna 
naselja : analize i studije ; katalog 3) - Bibliografija, str. 56.
873. KOVAČEVIĆ, Božidar: Ratne bilance karlovačkog gospodarstva. - Zbornik 
Gradskog muzeja, Karlovac, 1994, br. 3, str. 77-92.
874. KUSIN, Vesna: Selo na udam. - Glasnik, Zagreb, Vol. 4 (1992), br. 101 (od 13- IV.). 
str. 40-41.
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875. MAROEVIĆ, Ivo: Procjena ratne štete u funkciji obnove kulturne baštine. - 
Mogućnosti, Split, Vol. 39 (1992), br. 5/7, str. 452-460.
876. OBNOVA i očuvanje hrvatske pučke graditeljske baštine : zbornik sažetaka / 
Uprava za zaštitu kulture i prirodne baštine ; ur. Ksenija Markovič. - Zagreb : 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulture i prirodne 
baštine, etc., 1997. - 108 str. - (Tekst na hrvatskom i engleskom jeziku.)
877. PEJNOVIĆ, Dane: Geografski aspekt revitalizacije depopulacijskih i ratom 
pogođenih područja Hrvatske na primjeru Like, u: (Prvi) I. hrvatski geografski 
kongres: geografija u funkciji razvoja Hrvatske, Zagreb, 12. i 13. listopada 
1995-: zbornik radova / ur. Zlatko Pepeonik. - Zagreb : Hrvatsko geografsko 
društvo, 1996, str. 255-273. - Bibliografija, str. 272. - Summary.
878. STEKER, Ivan: Zaštita prognanika i poljodjelaca od minsko-eksplozivnih naprava 
i neeksplodiranih ubojnih sredstava. - Civilna zaštita, Zagreb, Vol. 2 (1993), 
br. 1, str. 39-49.
879- UPUTE za zaštitu kulturnih dobara u vlasništvu vjerskih zajednica od ratnih 
razaranja / Želimir Laszlo, et al. - Ministarstvo prosvjete i kulture Republike 
Hrvatske ; Zavod za zaštitu spomenika kulture, 1991. - 44 str. ; ilustr.
880. ZAKON o financiranju obnove / HKBO. - Zagreb : Hrvatska kreditna banka za 
obnovu - HKBO, 1992. - 25 str. - (Tekst na hrvatskom, njemačkom i engleskom 
jeziku.)
13. Sociogeografski pristup
881. BAŠIĆ, Ksenija: Socijalna topografija Zagreba : dihotomija grada i subregije. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 32 (1994), br. 123/124, str. 27-42. - Summary. - 
Resume.
882. (PRVI) I. hrvatski geografski kongres : geografija u funkciji razvoja Hrvatske, 
Zagreb, 12. i 13. listopada 1995. : zbornik radova / ur. Zlatko Pepeonik. -
Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 1996. - 556 str. ; ilustr.
883. (DRUGI) II. hrvatski geografski kongres, Lovran, 30. rujna - 03- listopada 1999.
: zbornik radova / ur. Dane Pejnović. - Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo,
2000. - 365 str. : ilustr.
884. KEL, Josip: Korođ : što nam se dogodilo u domovinskom ratu? - Sociologija
sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), br. 131/132, str. 115-125.
885. MILOVANOVIĆ, Željko: Žumberak i žumberačko eko-selo, u: Turizam na 
seljačkom gospodarstvu : mogućnosti i ograničenja : zbornik radova /
ur. Dijana Katica. - Zagreb : Hrvatski farmer d. d., 1996, str. 38-39.
886. PEJNOVIĆ, Dane: Regionalna struktura Like. Disertacija. - Zagreb : Geografski 
odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
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887. ROGLIĆ, Josip: Imotsko polje : prirodni uvjeti, gospodarske i društvene prilike 
između dva svjetska rata / priredio Vlado Puljiz. - Imotski zbornik, Imotski, 
1994, br. 2, str. 289-308.
888. ŽUMBERAK : baština i izazovi budućnosti : zbornik u čast 700-te obljetnice 
prvog spomena imena Žumberka / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić 
i Milan Župančić. - Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice 
imena Žumberak, 1996. - 321 str., XVI str. ilustr.
889. ŽUPANIJA primorsko-goranska : povijesni pregled od prapovijesti do današnjih 
dana = Country of the Primorje-Gorski korat: Historical Orerview from Ancient 
Time to the Present Day / Dario Munić, et al. - Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 
1996. - 416 str. ; ilustr. - Bibliorgafija, str. 395-407. - Sažeci na više jezika. - 
(Tekst na hrvatskom i engleskom jeziku.)
14. Povijest sela i seljaštva
890. ANZULOVIĆ, Ivna: Područje sela Korlata u prošlosti. - Zadarska smotra, Zadar, 
Vol. 45 (1996), br. 1/3, str. 241-298 ; ilustr.
891. BOŽIĆ, Rafael: Sastav seoske vlasti u Vrsima za vrijeme Austrougarske i do 
uspostave Banovine Hrvatske 1939- godine. - Zadarska smotra, Zadar, Vol. 45 
(1996), br. 4/6, 155-160.
892. ČAPO, Jasna: Vlastelinstvo Cemik : gospodarstvene i demografske promjene 
na hrvatskom selu u kasnom feudalizmu. - Zagreb : Institut za etnologiju i 
folkloristiku, 1991. - 232 str. - (Posebna izdanja ; l6)
893. DEFILIPPIS, Josip: Dalmatinsko selo u promjenama : dva stoljeća sela i 
poljoprivrede Dalmacije. - Split: AVIUM ; Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove 
Republike Hrvatske, 1997. - 324 str. - Bibliografija, str. 315-319- - Summary. - 
Resume.
894. JANJATOVIĆ, Bosiljka: Represije spram hrvatskih seljaka : 1918.-1921. - Časopis 
za suvremenu povijest, Zagreb, Vol. 25 (1993), br. 1, str. 25-43.
895. KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Srpsko viđenje poljoprivrednog gospodarstva nekih 
prisavskih oblasti 1925/1926. godine : Zagrebačka, Srijemska i Tuzlanska oblast. 
- Povijesni prilozi, Zagreb, 1994, br. 13, str. 170-218.
™ 896. KOVAČIĆ, Slavko: Obitelji iz imotskih i radobiljskih sela u zbjegu u selima ispod
" Zadvarja god. 1686. - Imotski zbornik, Imotski, 1992, br. 1, str. 69-88 ; ilustr.
897. OBAD, Stijepo: Dalmatinsko selo u prošlosti. - Split : Logos, 1990. - 225 str.
01 898. POPOVIĆ, Štefanija: Seljaštvo na vlastelinstvima u Hrvatskoj 1848. : sastav
° seljačkog posjeda na hrvatsko-slavonskim vlastelinskim imanjima u doba
° ukidanja feudalizma. - Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta,
o 1993- - 274 str. ; ilustr. - (Monografije ; 15)
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15. Znamenitiji istraživači sela
899. Rudolf Bićanić: Bjelovar 1905-1968. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 (1996), 
br. 131/132, str. 81-82.
900. BRKIĆ, Srećko: In memoriam : Mirko Martić (1926.-1997.). - Sociologija sela, 
Zagreb, Vol. 35 (1997), br. 1/4 (135/136), str. 127-131.
901. ČULINOVIĆ-KONSTANTINOVIĆ, Vesna: Etnografski rad fra Silvestra Kutleše i 
njegovo mjesto u kulturi Hrvatske, u: fra Silvestar Kutleša: Život i običaji u 
Imotskoj krajini. - Imotski : Matica hrvatska, Ogranak Imotski, etc., 1997, 
str. 5-27. - (Etnografsko izdanje ; sv. 1)
902. DUJŠIN, Uroš: Kako misliti Hrvatsku : Rudolf Bićanić. - Sociologija sela, Zagreb, 
Vol. 34 (1996), br. 131/132, str. 83-86.
903. DUJŠIN, Uroš: Prof. dr. Rudolf Bićanić : 1905-1968, u: Bićanić, Rudolf: Kako 
živi narod : život u pasivnim krajevima. - Zagreb : Pravni fakultet; Globus, 
1996, str. IX-XIV. - (Biblioteka Posebna izdanja)
904. KEKEZ, Josip: Vladimir Ardalić - istraživač narodnog života i hrvatske povijesti, 
u: Kninski zbornik / ur. Stjepan Antoljak, et al. - Zagreb : Matica hrvatska, 
1993, str. 241-247. - (Edicija Zbornici i monografije)
905. KOVAČIĆ, Damir - ŽIMBREK, Tito: Osvrt na agroekonomske radove dr. sc. Jure 
Petrićevića. - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 60 (1998), br. 1/2, str. 81-86.
906. PUSIĆ, Eugen: Rudolf Bićanić kao političar. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 34 
(1996), br. 131/132, str. 111-113.
16. Institucije. Udruge
907. ĐUKIC, Ivan: Doprinos Poljoprivrednog instituta Osijek razvoju sjemenarstva u 
Hrvatskoj. - Sjemenarstvo, Zagreb, Vol. 11 (1994), br. 1/2, str. 77-80.
908. GAŠPAREC-SKOČIĆ, Ljiljana: Funkcija Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i 
vinarstvo i prilagodba europskim integracijama. - Agronomski glasnik, Zagreb, 
Vol. 60 (1998), br. 5/6, str. 367-371.
909. GAŽI, Ivica - KERO, Križan: Koncept Hrvatske komore za poljoprivredu. - 
Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 59 (1997), br. 2, str. 139-140.
910. GRGIĆ, Ivo: Ustanove i službe u funkciji razvitka poljoprivrede, u: Društveno- 
gospodarske pretpostavke i projekcija razvitka poljoprivrede Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije : studija / Tito Žimbrek, Miroslav Tratnik, et 
al. - Zagreb : Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1997, str. 31-33.
911. MALIĆ, Gordan: Naš novi Hrvatski seljački savez u svibnju će blokirati Hrvatsku 
i poslati ultimatum Vladi da ispuni naše zahtjeve. - Globus, Zagreb, Vol. 9 
(1999), br. 439 (od 7. V.), str. 24-27.
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912. MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravko: Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i metodiku 
istraživanja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : 75- obljetnica 
(1920-1995). - Agronomski glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 1, str. 63-78.
913. PREVIŠIĆ, Vlatko: Pun pogodak : osnovano povjerenstvo za selo HDZ-a. - 
Državnost, Zagreb, Vol. 1 (1995), br. 29 (od 15. XII.), str. 11.
914. PRVI sabor hrvatskih agrarnih ekonomista : zbornik / ur. Srećko Brkić. - Zagreb 
: Hrvatsko agroekonomsko društvo, 1998. - 187 str. ; ilustr.
915. ŠTEFANIĆ, Edita - ŠTEFANIĆ, Ivan - KUHARIĆ, Darija: Aldo A. Leopold - 
ostavština za budućnost : Leopoldov centar za održivu poljoprivredu. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 37 (1999), br. 2/3 (144/145), str. 219-231- - 
Bibliografija, str. 229. - Summary. - Resume.
916. TANIĆ, Stjepan: Institucije podrške poljoprivredi i obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva. - Poljoprivredne aktualnosti, Zagreb, Vol. 30 (1994), br. 1/2, 
str. 111-120.
917. ŽIMBREK, Tito - PAR, Vjekoslav: Institucijski oblici djelovanja agrarnih 
ekonomista u Hrvatskoj, u: Prvi sabor hrvatskih agrarnih ekonomista : 
zbornik / ur. Srećko Brkić. - Zagreb : Hrvatsko agroekonomsko društvo, 1998, 
str. I26-I35. - Bibliografija, str. 134-135.
918. ŽIMBREK, Tito: Poljoprivredna savjetodavna služba, u: Društveno- 
gospodarske pretpostavke i projekcija razvitka poljoprivrede Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije : studija / Tito Žimbrek, Miroslav Tratnik, et al.
- Zagreb : Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju Agronomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, etc., 1997, str. 38-40.
17. Osvrti. Polemike
919. CLOKE, Paul: Critical Writing on Rural Studies : A Short Reply to Simon Miller.
- Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 36 (1996), No. 1, p. 117-120.
920. CROW, Graham: Taking Stock of Recent Rural Studies in the UK : A Reply to 
Miller and Cloke. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 36 (1996), No. 3, 
p. 361-364. - Bibliography, p. 363-364.
921.JOŠT, Marijan: Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je sadnju genetski 
manipuliranog kukuruza, koji je zakonski zabranjen / razgovarao Nedžad 
Haznadar. - Globus, Zagreb, Vol. 9 (1999), br. 438 (od 30. IV.), str. 62-65.
922. KONAVOSKI dojmovnik : Konavle - dolina lijepih ljudi: najljepši kraj Hrvatske, 
gdje živi naše seljačko “plemstvo” / priredila Ančica Petrušić, et al. - Kolo, 
Zagreb, Vol. 7 (1997), br. 2, str. 530-559.
923. KOŽIĆ, Maja: Tragovima stočarskih kretanja od biblijskih vremena do naših 
dana : znanstveni skup “Biblija - izvor religija i kultura”. - Hrvatsko slovo. 
Zagreb, Vol. 4 (1998), br. 147 (od 13- II ), str. 30.
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924. MILLER, Simon: Theory, Application and Critical Practice : Rejoinder to Cloke,
Crow and Winter. - Sociologia Ruralis, Wageningen, Vol. 36 (1996), No. 3, 
p. 365-370. - Bibliography, p. 370.
925- PRIJEDLOG odluke 0 iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske i 
ministru poljoprivrede i šumarstva : ministar uživa povjerenje većine / M. B. - 
Izvješća Hrvatskoga sabora, Zagreb, Vol. 7 (1996), br. 180 (od 10. X.), str. 48-53.
926. (SEVENTEENTH) XVII Congress of the European Society for Rural Sociology,
Chaina (Crete), Greece, 25-29 August 1997. - Sociologia Ruralis, Wageningen,
Vol. 36 (1996), No. 3, p. 395-404.
(Sa sažecima kongresnih referata.)
927. TOMČIĆ, Zlatko: Ne bojim se tjeralica / razgovarao Marinko Čulić. - Feral 
Tribune, Split, Vol. l6 (1999), br. 720 (od 5. VII.), str. 8-9
(O navodnom sudjelovanju HSS u seljačkoj pobuni u Slavoniji, te o poraznim 
prilikama u agraru.)
928. VRANJICAN, Stjenko: Povodom tiskanja rukopisa dr. Vuka Vemića Grad i selo 
: skica jednog pokušaja prikaza kretanja suprotnosti grada i sela kroz historiju.
- Sociologija sela, Zagreb, Vol. 33 (1995), br. 127/130, str. 79-80.
929. WINTER, Michael: Rural Studies in the UK : A Comment. - Sociologia Ruralis, 
Wageningen, Vol. 36 (1996), No. 3, p. 356-360. - Bibliography, p. 360.
18. Bibliografije. Informacije
930. DIETZ, Thomas - KALOF, Linda - STRILING FISCH, Anna: The Human Ecology 
of the Vegetarian Diet : A Bibliography. - Human Ecology Review, Vol. 24
(1996), p. 261-279.
931. GRBAVAC, Vitomir: Analiza info-funkcije složenih agroorganizacijskih sustava.
- Sjemenarstvo, Zagreb, 1997, br. 1/2, str. 6-9.
932. GRBAVAC, Vitomir - KOLEGA, Ante - KOLAK, Ivan: Info-osnova hrvatskog 
poljodjelskog sustava na pragu 21. stoljeća. - Agriculturae conspectus 
scientificus = Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 64 (1999), 
br. 2, str. 151-159- - Bibliografija, str. 159- - Summary.
933. GRBAVAC, Vitomir: Info-sustav u području agrokompleksa. - Agronomski ^ 
glasnik, Zagreb, Vol. 58 (1996), br. 2/4, str. 241-270. ro
934. GRBAVAC, Vitomir: Informatizacija kao strateški element razvoja hrvatskih 
agropoduzeća. - Sjemenarstvo, Zagreb, 1996, br. 5/6, str. 6-12. o
935. KATALOG službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske / ur. °
Žaneta Barišić-Schneider. - Zagreb : Hrvatska informacijsko-dokumentacijska o
referalna agencija, 1997, sv. 3. - V, 269 str.; 1998, sv. 4. - IX, 394 str.
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936. KUMPES, Josip: Prisilne migracije, izbjeglištvo i prognaništvo : prilog za 
bibliografiju i istraživanje. - Migracijske teme, Zagreb, Vol. 9 (1993), br. 2, 
str. 179-189; Vol. 13 (1997), br. 1/2, str. 95-136.
937. MAGDALENIĆ, Ivan - VRANEŠIĆ, Milan: Izabrana bibliografija o Žumberku, u: 
Žumberak: baština i izazovi budućnosti: zbornik u čast 700-te obljetnice 
prvog spomena imena Žumberak / ur. Ivan Magdalenić, Milan - Mile Vranešić 
i Milan Župančić. - Stari grad Žumberak : Odbor za proslavu 700-te obljetnice 
imena Žumberak, 1996, str. 319-320.
938. MEŽNARIĆ, Silva - LASZLO, Marija: Baza podataka o prisilnim migracijama, 
izbjeglištvu i prognaništvu u svijetu i Hrvatskoj : 1945-1995- - Revija za 
sociologiju, Zagreb, Vol. 26 (1995), br. 1/2, str. 75-78.
939- MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selo i agrar u Hrvatskoj : bibliografija 1984-1994. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 32 (1994), br. 3/4 (124/125), str. 203-277.
940. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selo u tranziciji: domaća i strana literatura 1994-1997. - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 35 (1997), br. 1/4 (135/138), str. 91-125.
941. MURATI, Tomislav: Bibliografija radova iz socijalne ekologije i primijenjenih 
ekologija : novi prilozi: 1996-1998. - Socijalna ekologija, Zagreb, Vol. 8 (1999), 
br. 1/2, str. 77-130.
942. MURATI, Tomislav: Bibliografija radova iz socijalne ekologije i primijenjenih ekologija 
objavljenih u Hrvatskoj 1986-1995. - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, etc., 
1996. - I69 str. - (Razvoj i okoliš : Biblioteka Časopisa Socijalna ekologija ; knj. 5)
943. MURATI, Tomislav: Bibliografija sociologijskih i problemski srodnih 
bibliografija : 1963-1994. - Društvena istraživanja, Zagreb, Vol. 4 (1995), 
br. 16/17, str. 373-389.
944. PETAK, Antun: Bibliografija radova Rudolfa Bićanića iz ekonomike poljoprivrede 
i sociologije sela = Bibliography of Rudolf Bićanić’s Writings in Agricultural 
Economics and Rural Sociology. - Sociologija sela, Zagreb, Vol. 37 (1999), 
br. 1 (143), str. 65-94.
945. PRGOMET, Josip: Hrvatsko ratno pismo : kratki pregled bibliografija o ratu u 
Hrvatskoj i BiH. - Polemos, Zagreb, Vol. 1 (1998), br. 1, str. 193-196.
946. SELECTED Rural Issues in the USA and USSR : A Comparative Agenda / Valeri 
Patsiorkovsky, Alessandro Bonanno, et al. - The Rural Sociologist, Vol. 11 
(1991), No. 3, p. 21-35.
947. TATALOVIĆ, Siniša - PRGOMET, Josip: Selektivna bibliografija knjiga o ratovima 
na prostoru bivše SFRJ : 1991-1998. - Polemos, Zagreb, Vol. 1 (1998), br. 2, 
str. 141-199-
948. (TRIDESET) 30 godina Sociologije sela : bibliografija / (Maja Štambuk). - 
Sociologija sela, Zagreb, Vol. 30 (1992), br. 117/118, str. 213-284.
949. ZEMLJIŠNI informacijski sustav Zagrebačke županije / Matko Bogunović, Željko 
Vidaček, et al. - Agriculturae conspectus scientificus = Poljoprivredna 
znanstvena smotra, Zagreb, Vol. 63 (1998), br. 4, str. 219-231. - Bibliografija, 
str. 230-231. - Summary.
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Autorsko kazalo4
A
AKRAP, Anđelko - 39, 79- 
ALANEN, Ilkka - 536.
ALBRECHT, Don E. - 1, 191-192, 601. 
ALBRECHT, Stan L. - 191.
ALSTON, Margaret - 209-211. 
ANDRIĆ, Jasna - 458.
ANTOLJAK, Stjepan - 904.
ANTOŠ, Zvjezdana - 465- 
ANZULOVIĆ, Ivna - 890.
ARBANAS, Mira - 608. 
ARCHAVANITKUL, Kritaya - 271. 
ARDALIĆ, Vladimir - 904.
AVSEC, Franci - 743.
B
BABAN, Ljubomir - 787.
BABIĆ, Dragutin - 164-166.
BABIĆ, Mate - 349.
BABIĆ, Miljenko - 831.
BAČUN, Dubravka - 378.
BADURINA, Anđelko - 852.
BAHTIJARI, Hašim - 73-74.
BAL AB AND, Ana - 460.
BALANTOVIĆ, Ivo - 364.
BALENTOVIĆ, Ilija - 781. 
BALENTOVIĆ, Zdenko - 774.
BALETIĆ, Zvonimir - 327, 744. 
BARANOVIĆ, Branislava - 176. 
BARBARIĆ, Krešo - 418.
BARBIĆ, Vladimir - 386. 
BARIŠIĆ-SCHNEIDER, Žaneta - 935. 
BARLEK, Josip - 466.
BAŠIĆ, Ferdo - 486, 488, 490, 495, 503, 
526, 535, 602-603.
BAŠIĆ, Ivan - 529- 
BAŠIĆ, Ksenija - 881.
BATALJAK, Spomenka - 745.
BAZIN, Gilles - 91.
BEALE, Calvin L. - 36.
BEALER, Bob - 2.
BEGGS, John J. - 179- 
BEJAKOVIĆ, Predrag - 318.
BEKAVAC, Ivan - 462-463.
BELAJ, Vitomir - 468.
BENČEVIĆ, K. - 395.
BENEK, Mirko - 193- 
BEREND, Ivan T. - 317.
BERTIĆ, Blaženka - 603.
BEROŠ, Snježana - 309- 
BESSIERE, Jacinthe - 813- 
BEUS, Curtis E. - 487.
BIĆANIĆ, Ivo - 319.
BIĆANIĆ, Rudolf - 92, 102, 118, 151, l60- 
l6l, 319, 368, 493, 899, 902-903, 906,
944.
BIĆANIĆ, Vlado - 132.
BILIĆ, Štipan - 538-540.
BILJAN-AUGUST, Maja - 42.
BIŠKUPIĆ-BAŠIĆ, Iris - 467.
BIŠOF, Rudolf - 605.
BLAIR, Marilou C. Legazpi - 80.
BOBANAC, Mate - 310, 746.
BOBANOVIĆ, Paula - 152.
BOGUNOVIĆ, Aleksandar - 320.
BOGUNOVIĆ, Maja - 602.
BOGUNOVIĆ, Matko - 497-500, 502, 513,
519-520, 949.
BOKEMEIER, Janet L. - 3, 689- 
BONANNO, Alessandro - 589, 607, 946. 
BOROŠIĆ, Josip - 759- 
BOŠKOVIĆ, Desimir-720-721, 788-789,
814. ™
BOŠNJAKOVIĆ, Branko - 417. «
BOŠNJAKOVIĆ, S. - 608.




4 Kazalo sadrži imena autora priloga, urednike zbornika radova (ali samo u prvom javljanju), te imena °
znamenitijih istraživača sela o kojima pišu autori iz ove bibliografije.
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BOŽIĆ, Rafael - 891.
BRADSHAW, Ben - 561.
BRANDTH, Berit - 212.
BRATULIĆ, Josip - 469- 
BRČIĆ, Karmen - 33- 
BRENKO, Aida - 379- 
BRITVEC, Branko - 419.
BRKIĆ, Dušan - 763.
BRKIĆ, Ivan - 769-
BRKIĆ, Srećko - 4, 213, 256-257, 277, 
900, 914.
BRUNČIĆ, Davor - 321.
BRYANT, Lia - 93.
BRYDEN, J. M. - 255.
BUBLE, Nikola - 470.
BUDIN, Tomislav - 259, 741.
BULTER, Cornelia Flora - 644. 
BURGER, Anna - 609.
BURIAK, Philip - 5.
BURNETT, Kathryn A. - 94.
BUSCH, Lawrence - 668.
BUTORAC, Anđelko - 496, 503, 526. 
BUTTEL, Friedrich H. - 6.
C
CALTABIANO, M. L. - 232. 
CAMPBELL, Hugh - 612.
CAPO, Enrico - 95.
CAPUT, Pavao - 395, 610.
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